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Fábrica de moaáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
gipoEÍoiones.—Casa fondada en 1884.~~La máa'antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
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Especialidades,—Baldosas imitación., á mármoles y moaáíoo roniano. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad eá Icsetas para aceras y almacenes. Tuberías dé cemento.
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SOCIEDAD COOPERATIVA D E  CRÉDITO Y .,AH O RRO  , 
AUTeKBZASSA POS? Llk LEY DE- 3® SE  JlSSiS® DE a sS I 
DOMICILIÓ SOCIAL: RO^DA UNIVERSIDAD 31, 'BARCEÍGNA
■ Creación de un capital a cada de srts socios-'medianía entregas meii&ir.alos desdé Pías, 1‘75. 
Concepstén deC-i;étlSttós si ioss su sG rigs'tesres eon.geea’a n tjí»  «fe 's«£S30bñ'lt''S9tos 
y  a l a ie r é s  Ic-gal, Csrédi'íos.csqiirí Q©s”aEitgai e ©3js”© w a S o re s  . s».foa*e-.Sss p ro~  
piedad Iraisiiaetjle a  C oisaes^claraíes, 'iM'diSQíPÍaSes y P r o p le ta p .!o s  que formen 
parté ele la sociedad.
Eepresentac^ón 'en todas las Provincias y Puebles más importantes, de España.
Para Inscribirse al mismo; pueden dirigirse los interesados a las Oficinaa de esta D E L E ­
GACION: CANOVAS DEL CASTILLO 25, (antos Alarnos), de 10 a 1.
Alameda de Cañés Háes, 
^ (¡unió al Banco España), 
Sección continua ,de CINCO' de ía tarde a DOCE de la noche.
Hoy estupendo y colosal programa.—EXITO moinimenial del episodio 27 de 
ia iníeresaniísima pelícúia -■
;  , E i  ' m o i m M ®
titulado «La traición descubierta.»
Compíeíriráíi-el progrania los ESTRENOS «El misterio del exprés del Dover» 
(por'el deíectiye Cjek), «Revista Pathé» con las úiíimás novedades del mundo 
entero y la de éxito nunca conocido en cuatro partes, asunto de grandioso inte­
rés y escenas emc-cionanie, titulada ■
■ E L  L ñ E ©  r U lE S T ©
Mañana ESTRENO del episodio'28 de la'ptUcula «El diamante celeste.»
vaaWtgiŜ a!tji.:̂ 'SaBea!gegg!a¡3a«!!«gTO«!.B!smB!3R
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Sección continua de 4 tarde a 12 no-die 
Rsaparkión de POLO, intrépido hór- 
aHaericaso, llamadá, el rey de lacule
SrrS2SS55SR!3E:«3BEK
fuerjía. Protagonista de la artística obra 
de ihdenciblé émeeióíi, titulada
L I E E ^ T M  
Exito de la 1.̂  y 2 .'" jornadas 
E bu-S©s  eli®sutes d©§ 
y-osfeaIgssBsi® oessí la  
Completará el programa la cinta en, 
dos partes «Moradas de un mono» y 
otra.
Precios; Palcos 3 vdas., Butaca 0 ‘40, 
Gen-9ral0‘15, Media OTO.
DE IG T y ñ L ID M
Consideraciones
Si el sentido común y  ia noción do 
la realidad no estuvieran, hace mucho 
tiempo, proscritos de la política monár­
quica española, ¿cómo habían de on-' 
vanecerse sus adeptos y corifeos del 
resultado general de k s eloccionós que 
acaban de veriñearse?
Representan, en conjunto, loa .que se 
llaman «vencedores» y  «triunfantes», 
merced a la coacción y a la violoncia, el 
fracaso, en todos lo,s órdenes, del rógi- 
msu en España. Son los fautores, y cau­
santes de la impotencia y de la ruina de 
uaá'ínación que sólo debe a sus gober- 
naittes dinásticos, el desorádito y da .ago­
nía resignada y vergpn¿osá en que se 
llalla pereciendo. ’
¿Ro han sido ellos mismos, los pro­
pios pri,matas de esas banderías «ven­
cedoras» los que han proclamado a la 
faz dol mundo, desde la tribuna parla- 
meutaída, los grandes, ios deplorables e 
irremediables fracasos de la polítiea se­
guida desdo ia restauración monárqui­
ca hasta la fecha actual? ¿No han sido 
los proliombres políticos queáhora go­
biernan con el mote inexacta do libe­
rales, y los que ántes gobernaroh con el 
lema de conservadores- los que, dosqwiós 
de ocho lustros do aeaparamiouto dol 
poder, han declarado y confesado en la 
Cámara de diputados que no tiene Es­
paña .nada más que las apariencias de 
nación civilizada; que aquí no hay ni 
justicia, ni administración, ni instruc­
ción pública, ni ejército, ni marina, ni 
vías de comunicación, ni nada. de lo que 
constituye el- fundamento y la baso de, 
na pueblo bien regido y  que, por oso, 
no podemos ser, en realidad, indepen­
dientes y fuertes, por que carecemos 
de los medios indispensables para ga­
rantizar y mantener nuestra indejoen- 
dencia?... .
Si, todo esto., y algo más, igualmen­
te vergonzoso para España, han dicho 
en el Parlamentoruo sólo las oposicio­
nes dinásticas, lamentándolo y censu­
rándolo en nombre del-país víctima pa­
ciente de tal desgobierno, sino ios pro­
pios usufructuarios del poder: el cOndo 
de Romanones, Dato,-Maura, no obs­
tante que en labios de ellos" tan graves 
y pesimistas decíaraciones representan 
ua alarde de cinismo y  presuponen la 
condenación de su nefasta política y  de 
sus disolventes procedimientos de go­
bierno. . . .
Así, suponiendo que en España se 
respetara ia ley electoral y fuera el su­
fragio una verdad y una realidad y  no 
una indigna y repugnante superchería, 
y en la hipótesis también de , que eso 
sufragio hubiera proclamado en estas, 
elecciones la adhesión del país a los 
elementos políticos quo simbolizan la 
ruina, la africanización, la amoralidad 
de este desventurado pue.blo ¿no ha­
bría, en_ ese caso, en ese supuesto, en 
esa hipótesis, que renunciar a toda es­
peranza, por remota que nos la poda­
mos imaginar, de una España, de una 
nación capacitada y  en condiciones de 
incorporarse a la comunidad do ios 
países cultos -̂...
Un pueblo quo, en . realidad, hubiera  
dado sus voto.s a los rep resen tantes do 
esa política qire lo lia hundido en la ru i­
na, el descrédito y  la abyección, p récl-  
«áménte en los m om entos en que ios 
hechos, ante el conRieto europeo, están  
proclamando la dbSoriontación, que 
jiuode ser suicida, de los gobiernos y  de 
la política del régim en, ¿nO m erecería  
oi anatema de todo el mundo?
Si eso que. dicen los monárquicos 
fasra cierto; si el cuerqJo electoral espa­
ñol, libremente, por impirlso expontá- | 
neo habieae dado sus sufragios para 1 
que prevalecieran en el país estos ¡;ro- | 
eedimientos de gobierno y este sistema
líféos del régimen, supongan y  den 
por definitivamente muerto el republi­
canismo español, No es así. E l republi- 
canismo, como todo hoy en España, 
atraviesa ppf un estado do crisis, por 
.un periodo de desorganización; pero no 
ha muerto, ni moinrá, ni puede morir. 
¿Ni a quién puedo convenir, ni quién 
puedo querer que muera? Ni aun a los 
más recalcitrantes míonárquácos, si re- 
ñexionan un poco, si piensan en el por­
venir y si se precian de españoles. ¿Son, 
acaso eternas, inconmovibles, las insti­
tuciones políticas? Todo cae, todo se 
derrumba, todo desaparece con la ac­
ción fatal y necesariamente destructora 
del tiempo, a la vez incansable cons­
tructor y artífice do -otras obras, más 
perfectas, por que esa ley del progreso 
sí quo es perdurable e inmutable...
Si el republicanismo muriera ¿qué 
esperanza restaría? Si los partidarios de 
esa gastada y  caduca institución po- 
I lítica monárquica lograran,—que no lo 
logran ni lo lograrán—acabar con el re­
publicanismo español, ¿de dónde habría 
de venir el impulso renovador? Si no 
existiera el republicanismo ¿dónde os- 
baríá la última , reserva de la patria, la 
última solución política, que ha hecho 
grandes y ricos y  prósperos y  bien re­
gidos a otros pueblos, después de la de- 
óac/e de la monarquía?...
¿0 es que nuestros monárquicos,, sin 
más horizontes que el presente desdi­
chado, sin más interés que el propio 
actual, pretenden y  quieren,—como 
aquel célebre estúpidamente soberbio y  
vanidoso coronado,—que después de 
ellos venga el diluvio, el caos?...
g s s r í ® t í É s i m a s
Vida re,püblieaaa
üepasliiicae^o Fed es»al
Por la presente se convoca a todos los aí¡- 
liádos a este Centro, para que concurran a 
la Asamblea federa! que tendrá lugar a las 
nueve de la noche dpi próximo Domingo 18 
de los corrientes, en el domicilio social, para 
jdeterminar acerca de cuestiones de actuali­
dad, y .adoptar acuerdos re.specto dé otras 
relacionadas con principios fundanlentales y 
de doctrina política en la actuación pública.
-Ei secretario. Eduardo Carbouero
■ Moret, un hombre: que veía miv̂  claro, 
mas qíié caréela dé ánimos par a'acometer 
las reformas que á'cariciaha en su cerebro, 
'era, enemigo de las Diputaciones. Provin-. 
dales, feriía razón, por vida mía. La pro- 
yinciá hispana es un organismo político 
.administrativo completamente absurdo. 
Fue constrüida artificiosamente. Y resalta^
’ en la práctica, una monstruosidad histórl 
.ca  f-étnica. • '
El municipio es lógico. La comarca tam- 
' bié'n. La región, igualmente. En Francia, 
pilando la centralizadón jacobina, crearon 
el depariamenio. Fueron impulsados por 
la necesidad. Mas antes de la guerra, las 
regiones'comenzaban a ser consideradas, 
como algo más que cóncepios tradiciona­
les. -Breláña, Nórmandia, Gascuña, Pro­
venza, Picardía, etc., eran’nuevanienje es­
tudiadas como personalidades vivas y dig­
nas de scg,air,¿viviendo. La^RepúbUcá ha 
dado sus nombres a una seflc'de átú^A- 
noughts.
Pretende A / f o r r á a  uñ 
tanta humorística y en tono de .fina 
ironía, demostrar que hay disparidad 
de criterio y ciertas desavenencias en­
tre republicanos que son muy queri­
dos amigos huestros.
. Si esto lo dice el colega por enziza- 
ñar, pierde lastimósamehte; el^empo, 
y si lo dice por creerlo así, está en im 
error.
Las protestas que contra Ui elección 
en el distrito de Santo Domingo for- 
müláron en íá . Junta provincial del 
Censo, respectivamente, los señores 
Armasa 3’’ Ortega Muñoz, fueron.comr 
islemento la una de i a otra, como pue­
de verse por la simple lectura del ex­
tracto de ellas que publicamos áyér.
Todo lo demás que a la política 
republicana se xeñerey a la actitud 
que se atribuye a determinadas perso- 
pas de nuestro partido, no es otra cosa '
• que unáiárde de fantasía periodística,’: 
sin más transcendencia que la de en-, 
treteuer con esas inforpriacipnes a sus . 
lectores, pues entre los amigos y co­
rreligionarios'núes ir.o's. que se citan 
¡en-.dicho a,rtíquÍo ,no ¡lexistcn ni lOs' an-.- 
tagoníspiGS, ni las CiiferePci'ká, ni la ' 
disparidad dé criterio qué, sé pretéñ- 
de poner de relieve; juzgando las ' 
cosas y los hechos sin ei necesario y 
exacto conocimiento de ellos.
Y  nada más.
un poder abrumador contra el elemento popu­
lar, es preciso dejar el campo de la vergüen­
za.electoral libre a los monárquicos; que 
éstos, sin ios republicanos, se despedacen 
entre sí y traigan al pueblo <<su regenera-, 
ción», esquilmándole del todo y fusilándole 
en mitad de la calle cuando ose protestar.
Sin otra cosa,, ya sabe es suyo amigo y ad­
mirador
TIN RACIONALISTA.
& m r í m
Urna
Nuestro páriiculat amigó, él joven létrado>' 
don José Ruiz de la Hérran, no's escribe una 
atenta carta, en laque rechaza el dictado de 
matón con que se supone aludido en un 
comunicado que publicamos ayer, de don 
Juan Santiago. ‘
Entendemos que esa frase no se refería a 
él, sino a oíros. Eíjesé en que ei concepto 
«, y otros matones,», está así, separado por 
comas, lo que demuestra que esto ya no se 
relacionaba con las personas anteriormente 
aludidas.
i Esto no obstante, atendiendo a la carta y 
ál ruego del señor Ruiz de la Merran, hace- 
uaos esta aclaración.
¡Qué ciacinatógrafo proyectará
I El quei:siernpre proyecta las mejores 
ipelíctilasi. ¡E!...!
Sr. D. José Cintera. ; i
Muy querido amigo mío:;., Hoy, más. quel 
nunca, debe prescindir el partido república-, 
no español dé ésa indecencia conocida por el ' 
«mote» de sufragio Uñiversal. Este, en su 
exégesis, es bueno, en virtud a que, en prin­
cipio, significa el poder del pueblo áíi.te la, 
tiranía y el despotismo del gubernaméntaíia-’ 
mp absolutista «de los méntéCatos dé testas 
corOnáéás», según Napoleón. Pero como e l ' 
sufragio en manos de los actuales gobérnan-; 
tes e.S;un raito  ̂ una indecencia, todo,s cuan­
tos cifran el triunfo de sus idéales por los. 
medios decfórálés en bogó, - están-equivo­
cados. Además, el' pueblo, con su indiferen­
cia suicida, es un gran, factor para que el 
sufragio no brille puro y cliáfano  ̂ en ef am-
•' -La se s ié s^  sie
] Presidida por el alcalde, señor Gon­
zález Anaya, se i^uiiió ayer la Corpora­
ción Municipal, para celebrar sesión de 
Asegunda convocatoria.
- . ■. L®s g|&5© gasistesi
Concurrieron a cabildo los señorés 
Toncéjales sigüientes:'
Mapelli Raggio, .García-Morales, So- 
modevilla López, Roídán Berna!, OJeda 
Suáféz, Pérez Téxeira, Puente Molina, 
Pinero Cuadrado, Garacuel Salinas, del 
Río Jiménez, Peñáis Sánchez, Rein Ars- 
su, López López, Gómez de la Bárcena, 
Mílanést Mprillo, Tejada Sáenz, Viñas
biente de: la democracia, y no contando j  del Pino, Gareía A-loreno, Ramos Ro-
En España copiamos el departamento 
francés,^ perú no el cantón francés, que en 
cierto niódo les corrí jé: En vez de elevarnos 
dcl municipio a la comarca y de ésta a la 
región, creamos la provincia v subordina­
mos a ella el miinicipio. Y, naturalmente, 
la provincia, falsa, limitada bárbarámen- 
le, medida con car tapón y tirajüieas, sólo 
es una fílente de males...
El rusalismo selvático, padre del caci­
quismo V la. oligarquía, se ha. átrincherado 
en la Diputación Provincial. Y no- hav vida 
local posible con ese obstáculo infranquea­
ble, Los Avuníamlentos son meros instru­
mentos de los amos polilicos adminisirqtí-
1 , ,  , , . .. I vos. Su misión no es. administrar, sino
poJitico, revelaría ex hecho nna incons- i r. . ,  ̂ „. ’ ... , i ofrendar actas en olanco. ¡t sino lacntn-
ciencua, un servilismo, una cobardía m- i . „ „ , „ noé, ’ I píen, se les castiga terriblemente...
peramob. I ¡Diputaciones Provinciales!... Caricntii-
^o; el m al. del pueblo estribo, espo- ac Parlamentos regioaalcs, inspiran
cialmente, en el marasm o en que se h a- ,, aesoonflanna. Los electores no
dasam ido, en su indiferencia, en su ¡ e  inieresan por io que en cUas suceae. Al- 
abulia, que han -------- ------- --------_ , .  . -j r> 1 gún día morirán am ano airada. Bien es
tunos tiempos caracteres de gdform o- ¿ cierío que cuando las extirpen, serán exlir-
dad ondómica, da contagio cíe unos a 
otros, de estado morboso colectivo. ' I 
y  esto hace qu© los partidarios y co- I
ü padas a la vez otras muchas cosas...
FABIAN VIDAL.
Mudrül
; con el pueblo para impedir enérgicamente 
quq-mahos crimiriaiés asésíen los golpes 
;moi¡Íales' que vienen asestándole, a la liber­
tad, emporcando el suftagio con los usos más. 
en. pugna: con la higiene política, el partido 
republicano debe -alejarse de esa peste que 
supone e! sufragio de nuestros tiempos bor­
bónicos, y emprender una campaña activa de 
propaganda de los ideales de libertad y de­
mocracia, por m*̂ dio de mitins,'veladas y 
conferencias, para que el pueblo vaya ins­
truyéndose. Con este continuo con tacto con 
él pueblo, de sociabilidad y democrackt He* 
saría el tiempo en que estuviesen capacita­
dos ios dudadánós para un régimen más en 
armonía con la libertad y el "derecho, que es 
Iá República. Y entonces si podríamos de­
dicarnos, con medios .suficientes de acción, 
a cuestiones electorales, ciñéndonos exíric- 
tamente a su significado más exacto; al del 
sufragioi
Las ludías electorales sitponen unas ener­
gías muy preciosas gastadas inútilmente, que 
debemos economizar para combatir contra' 
la ignorancia del pueblo y su apatía, contra 
Iqs abusos de! poder público y contra las in- 
- móralidades políticas del régimen.'
Labor revolucionaria es lo que se precisa, 
y esta labor tiene su campo de acción en la. 
tribuna, en la prensa, en el taller, en la ofi­
cina, en el café.
Actualmente es inútil luchar por el triunfo 
de los candidatos del pueblo, por que éste 
no puede hacer uso de su libertad; y esta 
circunstancia nos hace que tengamos que 
contender qon e! hampa social y con la fuer­
za pública utilizada por él Gobierno para la 
coacción y el atropello. Y coma esto supone
drígifozl Cáncer Trigueros, Torres Ca 
no, Hidálgo Espildora, Segalerva Mer- j 
cado, Vallejo Serrano, Facía Fernández, 
Huelin Sáns, Romero Raggio, Eriales 
López, Cazorla Salmerón, Arias Továr, 
OliveraJí Sánchez, Barranco Qórdoba y 
Loring Croük.e. :
fu cilas
Di secretario, señor Mártos, lée el ap­
ta de la sesión ordi.naria celebrada úl­
timamente y la del cabildo extraordina­
rio, aprobándose ambas. 
ñmeMsniaB si®
Se apruéba el expediente para adju­
dicar en concurso el servicio de colo­
cación de rediles para la. próxima feria 
de borregos.
Apruébanse los presupuestos formu­
lados por el ingeniero municipal, sobre 
distintas reparaciones.
Queda enterado el Concejo de una 
comunicación,agradeciendo un acuerdo 
de pésarne.
Pasa a estudio de la Comisión de. 
paseos y alamedas, una comunicación 
deí capataz de los jardines del Parque, 
interesando el nombramiento de perso­
na' para el del Hospital Noble.
Es aprobado y se acuerda su publi- 
i pación en el «Bo,ieííri oficial», el extrac­
to de los acuerdos adoptados por e 
Ayuníamienío y Junta municipal en 
las sesiones celebradas en el mes de 
Enero último.
: También se resuelve insertar en di­
cho periódico oficial, la nota de las 
obras ejecutadas por aílministracióhen 
las semanas del 25 de Febrero al 10 del 
adíuaL
Se aprueba la certificación de obras 
realizadas en la Casa Consistorial, du­
rante el mes de. Agosto de i.9.í6.
Queda sobre la mesa eí préSüpuesíó 
confeccionado por el arquitecto muni­
cipal, para la-pintura y numeración de 
tablillas en el cementerio de San Ra­
fael.
Dase cuenta dé un oficio del jefe 
del Negociado de carnes, referente a 
las tarifas que han de regir en la ya 
citada feria de borregos.
U p a
Ya que de carnes se trata—dice el 
señor; Somodevilia—voy a poner en 
conocimiento dé la Corporación una 
grave denuncia, que entraña una mani­
fiesta infracción de lo que establecen 
las leyes de Sanidad y el reglamento 
del Matadero.
En este edificio se han sacrificado, 
previo reconocimienío de ios señores 
veterinarios que certificaron lás buenas 
condiciones de salubridad dé los semo­
vientes, 36 cerdos que perecieron aho­
gados por consecuencia de las inunda­
ciones.
Se há cometido con esíp un delito 
contra la salud pública, vulnerándose 
el reglamento del Matadero que dice 
en uno de sus artículos que só■ o se 
sacrificarán las cabezas de ganado que 
entren allí por .sus pies, nunca ías’muer- 
tas, como ha sucedido en este caso, y 
sin el menor escrúpulo-por parte dé los 
señores veterinarios que no han puesto 
reparo alguno, a que se destinen al 
abasto público carnés infládás por l'as 
paguas de corrientes cenagosas.
• Es preciso la formación de un expe­
diente para depurar estos hechos, cs.s- 
tigándosé a sus autores.
El alcalde, por toda contéstacióti a 
denuncia (fe tal naturaleza y que en­
vuelve la perpetración de un grave 
atentado a la salud del vecindario, ex­
presa que se enterará del asunfo, para 
dictar la resolución oportuna.
SÍg^©i3! i©©
Se aprueba el presupuesto para re­
parar un farol.
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
circular del Gobierno civil dé esta pro­
vincia, respecto a la fonháción de las 
casas habiíabíes.
Déjase sobre, la mesa la certificación 
de las obras hechas durante el mes de 
Febrero último con adoquines usados.
Apruébase ei proyecto de aceras y 
afirmado de la calzada de ia Trinidad- 
L© Síaüsi  ̂ soisspe la  
Entre la serie de asuntos que había 
sobre la mesa, .ocupaba el primer lugar 
el proyectó para construir,aceras de ce- 
rnénto continuo en la caUe.de Plaza de 
Toros yieja, que pasa a estudio de la 
Comisión de Obras públicas.'
Después se pone un oficio del con­
tratista de ias obras de construcción 
la Casa. Capitular, acompañando los 
bocetos para la decoración pictórica de 
, ios tíaloñés de fiesías y de sesiones del 
I  mencionado edificio.
El señor Caree-" so;Iri'-a s ''- 
ia, al propio tiempo, !..• rvofo -a ú-;_ ''U- 
rios concejales rei;-3. " o . ' ’  ̂ srUn-- 
íres patríelos don .Martín . F d  ’ 
Manuel Agustín Heredia y cíí:;i J ü:v.: 
Marín García.
La pvesiáenciá asiente a esta petición 
y luego el señor Cárcer protn.n -̂'u >n> 
extenso discurso dedleado, en au pún- 
'Cipio, a enaltecer los iv-Títou d c i; -ñ 
González Anaya como poete y i.- 
lista, méritos .que lo"exaltaron al puer­
to que ocupa.
El señor Segalerva, ¡nícrrumpiundo:
Ló exaltó Armiñán, echándole iá zyn- 
cadiila a Peñas, que también a: piralKi 
a ia Alcaldía.
Esta interrupción produce la hiiíui- 
dad de todos los señores dd Com'. êíí..'
-Besjfabiecido el silencio, cc-nlinó-T c'' 
señor Cárcer, empleando buen 
de tiempo en loar la memofia de uoíí 
Martín Latios, don Manuel Agus'iín 
Heredia y don José-Marín García, que 
íáníos beneíicio.s hicieron a A\á!ap;a:- 
fomentando su comercie, iridusuTJ, 
ciendas y artes.
Entona un hinino al obrero mala.guc - 
ño, que con su iaboriosldad e inícü- 
gencia supo dar forma a ías .eficaces y 
■fructíferas iniciátivas de ios díade?. se­
ñores.
So.icita que el insigne escuítor Ben- 
iliure hsga un magnífico bajorelicve pa­
ra colocarlo en el salón de actos de la 
nueva Casa Capitular y que constifuye 
una alegofia de la industria, el comer­
cio y la agricuiíura m-Hlagueñas, edu­
cándose en ella los bustos de dichos 
ilustres patricios y simbolizándose tam­
bién al obrero malacitano.
Ei señor Mapelli feíicitá al soñ-'.'r 
Cárcer por su discurso, y dicequ-;, cu 
primer término, proce-áe aprobar Lm 
bocetos hechos por el notable artista 
señor.Alvarez Duraont.
Respecto a la moción en la que pide 
que se haga ese bajorelieve le parece 
muy bien, pues aunque es parlfcl irio de 
que trabajo que encargue el Municipio 
se efectúe mediante concursí'?, en mate­
ria de arte no es po:5ible proceder do 
tal forma.
Cree que el asunto, ageno por com­
pleto al pliego de condiciones, debo 
pasar a la Comisión de Obras públicas, 
para que lo estudie con el cariño que t̂ e - 
merece. ' .
Rectifica el señor Cárcer.
El señor Rein abunda en el criterio 
sostenido por el señor Mapelli.
El alcalde nninifiesía que ptocctíc ' 
aprobar los ■ bocétoT?, tomándose ce 
consideración lo indicado por el señor 
Cárcer.
Añade que durante su estancia en 
Madrid se avistará con los escuitoy:.-s 
Beníliure, Blay y otro.s, para conocer ci 
-boeío de la obfa á realizar. ,
Se faculta al alcalde para qi^Miegáte 
esta gestión, estudiando el asunto la 
Comisión de Obras públicas.
La solicitud de licencia del señor Fa­
cía queda retirada, por que, según dice 
éste,han desaparecido las caus .̂s que le 
impulsaran a pedirla.
P ia s a  si© s8is'pc!©t€2r<̂
Gomo ya ha transcurrido el periodo 
electoral, cree el señor Rein qüe es hora 
de proveer la plaza vacante de inspec­
tor del arbitrio de Mercados, y propo­
ne parq desempeñarla a don José Ru­
mos Ruiz, cesando don Diego luíanles, 
que interinamente ia ocupa.
El señor Somodevilia .advierte que 
hace tiempo propuso para esa vccante 
a don Rafael Vila Cobíreras, y entiende ; 
que esa candidatura tiene derecho de 
prioridad.-
Como unos concejales solicitan que 
la votación sea secreta y oiros que no­
mina!, se suspende la sesión por cinco 
minutos para que vengan a un acuerdo. 
Reanudado ei acto, se resuelve con
arreglo al artículo 29. del Reglam enío, 
por -haber iohacer la votación secreta 
p.edido tres concejales.
Del escrutinio resulta:
•Don Rafael Vila Contreras, 19 sufra­
gios;, don Diego Infantes. 11; don jüsc 
Ramos, 1, y una papeleta en blanco.
Queda nombrado el primero.
El señor Facía de.sea que se'autorice 
al alcalde de par que dé a'lgún cargo ai 
señor Infantes.
El señor Segalerva dice que como 
se ha faltado ábieríameníe a la ley y ,al 
Reglamento de sesiones, haciendo 11:1 
nombramiento en votación secreta, en 
lo sucesivo todas las.votaciones deben 
ser de la. misma clase, para que sepa­
mos a qué atenernos.
A solicitud del señor Vallejo y por . 
hallarse enfermo el señor Oirneco, que­
dan otra vez sobre ia mesa el acta da 
recepción provisional del adoquinado 
de ias calles de Capuchinas y laterales 
de la mie.ya casa de ..socorro y la mo­
ción del segundo de diebos concejales, 
relativa al nombramiento y pago de 
.jornales de los obreros de! Afunicipio.
Discútese un informe de. la Comisión
de obras públicas, en certificación de
pavimentos asfaltados. ,
El señor Mapelli, ocupándose de este 
asunto, pone de relieve las notables di­
ferencias que existen entré ei material 
dé losetas de asfalto que se empleo en 
el pavimento de la calle de Larios y d 
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Strachan, Granada y plaza de la Cons­
titución.
Como se acordó sustituir la fianza 
que aportara la Empresa contratante 
por las certificaciones de obras, resulta 
tpie llegado el caso de exigir respensa- 
bilidades, no podríamos retener esa 
fianza, por que no existe.
En vista de que aquí se carecía de 
medios para apreciar la calidad de unas 
y otras losetas, se encomendó su análi­
sis a la Escuela Superior de ingenieros 
de Madrid y todavía no se ha recibido 
el informe.
Procede suspender la aprobación de 
las certificaciones de obras, hasta que 
conozcamos ese informe.
Se acuerda así.
(Auséntase el alcalde, ocupando la 
presidencia eí señor Peñas.)
Informe de la Comisión de Hacienda' 
sobre pago de jornales a los matarifes 
por su trabajo en las corridas de toros.
El señor López López pide que el 
capataz del Matadero, disfrute el sueldo 
que percibía antes.
El señor Caracuel presenta una en­
mienda al dictamen.
El señor Barranco censura el deplo­
rable estado en que se encuentra el 
departamento de la Plaza de Toros, 
destinado a desolladero de las reses 
que se lidian.
El señor Gómez de la Bárcena recla­
ma que se,evite el abuso que represen­
ta la salida de ías carnes de los toros, 
del rastro de Puerta Nueva, que se lle­
van a las carnicerías, y así resulta que 
en las primeras horas de la mañana 
posterior al día de la corrida, no queda 
ninguna.
Puesto a votación el informe, se 
aprueba por 12 sufragios contra 10, con 
la •modificación propuesta por el señor 
López López, sobre el sueldo del capa­
taz del Matadero.
Se remite a la Comisién de Policía 
Urbana la moción del señor Cazorla, 
referente a la instalación de dos faroles 
del alumbrado público.
L a s  oÍ3s*as d s  sdesgEsinado 
Es discutida la siguiente moción del 
señor Mapelli:
«Excelentísimo señor:
El eoncajal que suscribe, en vista de 
que las obras de adoquinado con ma­
terial granítico, no se ajustan ni al plie­
go de eondielones ni al convenio cele­
brado en 1913 éntre el contratista y el 
Ayuntamiento, cuyas obras vienen eje­
cutándose son manifiesto perjuieio de 
los intereses municipales, propone al 
Concejo:
1. ® Que por el Ingeniero municipal 
se certifique, si tal como han sido eje­
cutadas las obras de adoquinados, pue­
den prestar ®n forma satisfactoria los 
usos a que fueron destinadas.
2. ° Caso negativo, el contratista ha­
brá de proceder a levantar, por su cuen­
ta y riesgo, cuanto adoquinado ha rea­
lizado hasta el día sin sugecióa ,a lo 
expresamente acordado, y desechando 
el material inservible, volver a la rea­
lización de la obra, con extricía suje­
ción a las disposiciones a que debió 
sugetarse.
3. ° En el supuesto de que el señor 
Ingeniero municipal evacuara afirmati­
vamente ía consulta qué ooraprende el 
número 1 de esta prepuesta, habrá de 
proceder a practicar en las obras eje­
cutadas, uia estudio comparativ© de las 
diferencias que se observan entre cómo 
debieron y cómo se han efectuado, va­
lorando estas diferencias, cuy© resulta­
do se !a comunicará al coatratistá, el 
que,si no está conforme,podrá nombrar 
otro técnico que dictamine en el tér­
mino que se le fíje, y de haberlo hecho 
sin conformidad vendrá el nombra­
miento de un tercero, nombrado por 
insaculación entre los matriculados en 
esta ciudad, cuyo dictamen será defini­
tivo, diferencia que el Ayuntamiento 
descontará a aquél de las sumas que 
haya de percibir.
4°  Las obras que se efectúen en lo 
sucesivo habrán de ajustarse, sin excu­
sa ni pretexto alguno, al pliego de con­
diciones,y a lo expresamente acordado, 
a cuyo fin deberá excitarse el celo del 
señor ingeniero municipal y personal a i 
sus órdenes, para que por todos les 
m'dios asilo exijan, dando inmediata 
cuenta a! Ayuntámienío de las infrac­
ciones que ao pudieran evitar.
5.® En el case de que el contratista 
de estas obras no se allanara a estas 
justas pretensiones que deberán comu- 
nicárséle, maaifestándo su disconfor­
midad, o no, contestando en el término 
que se le fijará, se procederá inmedia­
tamente a rescindir e! contrato a que 
venimos aludiendo, pasando a estudio 
da la Comisión Jurídica las determina­
ciones que, en su consecuencia, deban 
adoptarse sobre apücacién de la fianza 
y demás extremos que se ofrezcan.
Salas Capitulares a 26 de Febrero 
de
El jefa de la minoría republicana 
apoya su moción, diciendo que casi 
todas las industrias sufren reveses en 
su desarrollo y desenvolvimiento, y con 
frecuencia aquellosque las implantan se 
ven obligados a suspenderlas por que 
la suerte no les fué propicia; pero hay 
una industria que no experimenta que­
branto, y es ia de contratista de obras 
municipales.
En el asunto á que se contrae mi mo­
ción he puesto toda mi fe, iodo mi calor 
natural, sin que me guíe el menor pre­
juicio, y £ia estar influenciado por la 
presión que hubieran podido hacer en 
mi ánimo las campañas emprendidas 
contra las obras de adoquinado.
Vengo a sostener aquí aquello qué 
debo sostener.
Todos convinimos en que era nece­
sario esclarecer cuanto viene ocurrien­
do con relación a las meneiónadas 
obras, y se acordó, hace varios cabil­
dos, luego de tratar extensamente el 
asunto, girar una visita dé inspección 
a los trabajes, comenzando por los rea­
lizados en la calle de Alamos.
Se demostró plenamente que se eje­
cutaban las obras con completa infrac­
ción del pliego de condiciones.
Esas inspecciones se suspendieron 
fundándose tal determinación en la per­
sistencia del temporal de aguas, mas 
ésíe„afortunadamente, pasó, y las insr 
pecciGrtes siguen en suspenso.
Apenas se termina la pavimentación 
de adoquinado de una calle, ésta apare­
ce llena de baches, en los cuales se 
estanca el agua ílovediza o se acumula 
el barro.
El adoquín, lejos de ser de forma re­
gular y con sus aristas perfectamente 
planas, es un trozó de piedra colocad© 
allí al azar.
Es costumbre desusada el que ven­
gamos aqui a tratar las cuestiones que 
afectan a los intereses municipaleís y 
la mayoría de las veces, tras largos y 
empeñados debates adoptamos acuer­
dos que para nada sirven, puesto que 
no se llevan a la práctica.
Si las resoluciones que tomamos no 
se cumplen ¿qué culpa tiene el conce­
jal que habla?
¿Goza, por ventura, el concejal de 
facultades ejecutivas?
Antes de ser designado para ocupar 
este escaño y cuando paseaba por el 
Parque, sitio herraos© y ameno, obser­
vaba, con pena, esos bancos deteriora­
dos y sujetos con alambres y pensaba: 
Granada tiene su Alhambra, Segevia, 
el Acueducto, Burgos, su magnífica 
catedral y nosotros,, dueños de ese 
Parque, honor y orgulle de nuestra ciu­
dad, lo dejamos en el mayor abandono.
Presenté una moción encaminada al 
arreglo de la censurable deficencia 
apuntada y nada se ha hecho aún; los 
bancos continúan rotos, pregonando 
nuestro abandono.
Otro asunto del que traté eon perse­
verancia, es el de la instalación de la 
Escuela de Comercio y Museo provin­
cial de Bellas Artes en el Parque.
El ministro de Intrucción Pública en­
vió un oficio al Ayuntamiento, pidién­
dole un solar para hacer, por cuenta 
del Estado, un edificio en el que habían 
de establecerse dichas Escuela y Mu­
seo y estamos dando un ejemplo excep­
cional y bochemos© ante las demás ca­
pitales de España; todavía no se ha 
contestado por el Ayuntamiento a tal 
oficio.
Asi, dejando que pase el tiempo, nos 
quedaremos sin lo que el Estado nos 
ofrece construir, a condición de que fa­
cilitemos el solar.
Se designó una comisión especial, de 
la que formo parte, mas ésta no se reú­
ne y transcurren días y se van los me­
ses y ya se anuncia la venta, por parce­
las del último de los solares del Parque, 
sitio en que debía emplazarse el edificio 
de referencia.
Veo que contra mi modo de serme 
he apartado del camino qüe me propu­
se seguir, mas procuraré volver al pun­
to inicial de la cuestión.
Pasa el orador a ocuparse de la for­
ma en que se concertó el contrato del 
adoquinado y cómo las condiciones del 
pliego no se cumplían, surgió una es­
pecie de rompimiento entre ambas par­
tes contratantes, ' paralizándose las 
obras.
, Lee un oficio del contratista, en el 
que dice textualmente: «que aceptó el 
precio de la unidad de obras, a pesar 
de su mezquinidad (permítaseme esta 
frase como desahogo»).
¿Qué desahogo es este, que no quie­
re calificar?
Nos dice también el contratista, que 
. de modo tan poc® correcto se dirige a 
la Cofpo/ación, que aceptó el pliego de 
cóndicioñes como formulismo.
Contestando al señor Vallej», que 
pregunta quien firmó el oficio, le dice 
que suscríbelo ®1 señor Pérez del Pino, 
y añade que ya se sabe el papel que 
este señor representa en la contraía del 
adoquinado.
Se reunieron el Ayuntamiento y la 
Junta de Asociados, aceptándose las 
nuevas condicienes que se propusie­
ron, condiciones que támpeco se cum­
plen.
No es posible que el Concejo tolere 
por más tiempo esta vulneración de sus 
intereses.
Afirma que las calles de Casíelar y 
Torrijos están llenásde baches.
Termina pidiendo que se restituya al 
Ayuntamiento I© que le pertenece, y se 
apruebe su moción.
El señor Vailej® expone que los de­
fectos que señala el señor Mapeili en 
las calles de Cástelar y Torrijos, son 
imputables a la falta de bombeo de las 
mismas.
Habla de un acta que suscribieran 
los señores Armasa, Vaíenzuela y Abo- 
lafío, que significa, a su juicio, una no­
vación dei contrato.
Solicita que páse el asunto a la comi­
sión de Obras públicas.
El señor Mapelii rectifica, afirmando 
que desconoce en absoluto la existen­
cia del acta a que alude el señor Va- 
llejo.
Agrega que si ía conociera no por 
ello hubiera variado lo más mínimo el 
criterio que sustenta.
Es completamente nula por que el 
documento de que se pretende echar 
mano, no se ha traído a la sanción deí 
Ayuntamiento; no hay por qué tomarlo 
en consideración, ni aducirlo siquiera
Insiste en que se apruebe Ja moción. •
Rectifica también el señor Valléjo, 
afincando en lo del acta citada y pide 
que se requiera a los firmantes.
El señor Mapelli. No hay que involu­
crar el asunto, ni precisa requerir a esas 
personas; caso de hacerlo con alguien, 
sea este el señor secretario para que 
nos traiga el documento.
El señor Vallejo persiste en el reque­
rimiento, y el señor Mapelli dice que se 
escuche a esos señores por el solo gus- |j 
to de oirlos. |
El señor Cárcer interesa que se libre 
una copia de ese acta al ingeniero mu­
nicipal, para que diga si las obras están 
ejecutadas con arreglo a tal convenio.
El. señor Rein demánda que todo páse 
a conocimiento de ia Comisión de 
Obrae públicas.
Refiriéndose a lo expuesto por el se-, 
ñor Mapelli acerca dei solar paraEscue- 
la de Comercio, dice que él anunci' 3 
que había un particular dispuesto /a 
ceder un edificio que reunía buen as 
condiciones.
, Si nada se ha resuelto todavía, / la 
culpa será del alcalde, que no ha cil iado 
a la comisión que se nombrara.
El señor Mapelli manifiesta q» Jé ya 
sabe la suerte que ha de corre ,r esta 
moción, pasará para su esíud' a la 
comisión mencionada y en ella quedará 
relegada al olvido, como otras muchas.
Mas no obstante, ese abar,dono de 
toda iniciativa que signifique .defensa y 
salvaguardia de ios intereses,nj unicipa- 
les, que a todos nos esüán enc omenda­
dos, habré cumplido con mi d eber.
El presidente dice que eU Miércoles 
se reunirá la Comisión á t  © bras públi­
cas, tratando este asuntei^/ sin preferir 
a ningún ©tro.
El señor Somodevilla ÍMdica que, sea 
quien sea el que haya hej<cho un contra­
to a,espaldas del Ayuhí amiento, no se 
le debe dar validez. ,
Queda aprobada la r aoción.
Cóncedida la palabra al señor Martínez 
Ituño, dió lectura a la lección 23 de la Es­
cuela Palósfila, contraída a rememerar los 
acaecimientos ocurridos en la histórica víUa, 
al regreso de las carabelas ePinta» y «Nifla'>,
JLas señoritas Enriqueta Garda y Angus- 
itias Rodríguez, leyeron, con gran claridad y 
corrección, inspiradas poesías dedicadas al 
acontecimiento que ee rememoraba.
El alumno de Náutica» señor Pérez Gómez, 
leyó después unas poesías dedicadas a los 
Pinzones.
Muy op©rtuna’',íiente el señor Martínez Itu- 
fio, presentó u\jos versos dedicados a Colón, 
í|ue hace añr^s había escrito el señor Díaz de 
Éscovar y .que el yate no recordaba, pero 
que los con gran entonación y cariño.
I^s'.pués s8 dió lectura a un trabajo dedica­
do España, madre de Indias, y, por último, 
p.’i señor Díaz de Escovar hizo el resúmen de 
, la sesión en elevados términos y conceptos 
tan patrióticos, que merecieron el aplauso de 
ia concurrencia, la que puesta da pie dió fin 
I a la sesión con un estruendoso ¡Viva España, 
madre de las Indias!
RefoB'ma eSéB I? esglamectilio
El señor Viñas eor «idera poco de­
coroso lo ocurrido efá la votación del 
cargo de inspeeíor d el arbitrio de Mer- 
erdos y dice que los .concejales se ha­
llan a merced de la & veleidades del al­
calde, que infringe caprichosamente la 
ley municipal y el Reglamento de se­
siones.
Propone que se encargue al señor 
Marios, como persona competente en 
la materia, la c©nfeísción de lih nuevo 
Reglamento, y una vez redactado el 
proyecto, lo estudie la comisión corres­
pondiente.
Después de breves palabras del se­
ñor Barranco, se aprueba lá . proposi­
ción del señor Viñas.
S o E ic itu sS e s , iaifoiPE'nes
^  m ® C 8 o n e s
Se aprueba la solicitud de don Lula 
Huelin, sobre construcción de aceras 
en la casa de su propiedad.
Las demás instancias pasan a las co­
misiones respectivas.
Los informes se aprueban, excepto 
tres que quedan sobre la mesa, deján­
dose también sobre la mesa> a petición 
del señor García Moreno, las cinco mo­
ciones quí!. figuraban en el último capí­
tulo de la orden dei día.
Un informe de la Comisión de Poli­
cía Urbana, referente al establecimiento 
dé kioscos en la plaza de la Constitu­
ción, pasó a ia de Obras públicas para 
acomodar el proyecto a lo indicado por 
el señor Ojeda, quien pidió que los 
kioscos sean de hierro y no de madeía, 
colocándose cuatro.
F É n a S
Y no habiendo más asuntos da que 
tratar, se levantó la sesión, a, las siete 
de la tarde.
m m w E B E m m ^
Esta noche,a las nueve de la misma, 
y en el domicilio social .de «Los Explo­
radores de España», dará una confe­
rencia nuestro quei'ido compañero'de 
redacción y vocal de dicho Consejo, 
don Luis Rodríguez Cuevas.
Al acto, que será público, podrán 
asistir cuantas personas lo deseen.
S P O R T-V E L O  M A LA R Á
Excursión núm. 29 a Alhaurín dé la 
Torre, para el Domingo 18:
Recorrido total: 34 kilómetnos; 
Punto de reunión: Victoria 65.
Hora de salida: A las ocho y media 
de la mañana.
Llegada a Málaga: Al medio día.
El jefe de ruta, Antonio Valero.
♦
*  «
Se ha recibido otro premio para las 
carreras que organiza esta Sociedad, 
de su presidente don Rogelio López 
Moreno, consistente en un estuche 
conteniendo una pitillera y un ai fosfo­
rera de plata.
Todos los premios recibidos se ha­
llan expuestos en el escaparate de la 
ferretería «La Campana», sita éíi la 
Plaza de la Constitución.
En la C ám ara Oficial de Com ercio
L A  ESCUELA P A LÓ S P IL^
Con motivo de contfismorarse anteayer^! 
aniversario del glorioso rearres* de las caraí-' 
helas paleñas qae descubrieron el nuevo 
mundo, la Escuela Palósfila, celebró'sesión 
en los salones de esta Cámara de Comercio.
Presidieron el acto, la .señorita Tere.sa As- 
piazu, directora de la Escuela Normal de 
Máestras; el señor secretario, de Obispado, 
don Francisco Martínez Navas y el Delega­
do Eegio del.® Enseñanza, señor Díaz de 
Escovar
También tomaron asiento en estrados, la 
señora doña María Pérez Leal y la señorita 
María Cruz Fernández, profesora de la Nor­
mal y el señor Martínez Ytuñe, cónsul ar­
gentino.
La distinguida concurrencia se componía 
principalmente de señoritas alumnas,de lá 
Normal y de alumnos de esta Escuela Espe­
cial d© Náutica.
La presidencia abrió lá sesión, expresando 
en conceptos concisos el fin patriótico que 
guiaba a los congregados al celebrar eí refe­
rido centenario.
Faritiacia y  Laboratorio
—  DE —
£. üfSUÜOZ -  OESLOGE
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos quimioamente puros.‘Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servicio eípecial de énvios a provincias. 
S'Sí'vSC’S'ts d® ssoíoS;..»-—Pará recetas, sin 
aumento de precios.
ON PA B LE FBANQAIS





Luna nueva el 23 a las 4-5 
Sol, sale 6 49, pónese 6>5
17
Semana 11.—Sábado 
Santo de hoy.—San José de Arimatea. 
El de mañana.—San Gabriel Arcángel. 
Jubileo para hoy.—En las Capuchinas. 
El de mañana. —En San José.
N O TICIAS
Eu ©1 negociado correspondiente de 
este Q-obierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por ios obreros siguientes:
Juan de la Plaza Vera, Luis Soler 
Marmolejo, Luis Muñoz Mauri. Rafael 
Puchero Huertas y Juan Arce Gil.
En el vapor correo de Melilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don Fidel de la Cuerda, don Antonio 
Sarmiento, don Francisco López, don 
Angel Molina, don Pedro Diez, don 
Manuel Ferrer, don José Viñas y  don 
Salvador García.
En la Audiencia de Granada ha teni- 
d® entrada el pleito procedente del juz­
gado d© instrucción de Santo Domingo,, 
entre la Sociedad Garrot y Compañía y  
don Manuel Medina Cueto, sobre res­
cisión de un contrato.
La Diputación provincial ha enviado 
una circular a los alcaldes de los püe- 
blos que aun no han retirado la linfa 
para vacunar a los mozos del actual 
reemplazo, ordenándoles que lo hagan 
a la mayor brevedad posible.
Al guarda particular del término de 
Almogía, José García Montiel, se le ha 
extraviado una cartera,eon teniendo, en­
tre otros documentos, el título de guar­
da y  la cédula personal.
Se encarece a la persona que la 
haya encontrado, la devuelva a la al­
caldía del citado pueblo.
Por no haber satisfecho sus descu­
biertos para con la Haeiéndá han sido 
deelarados iucursos en el primer gra­
do de apremio, los poseedores d© regis­
tros mineros, don Juan Gallego Ariza, 
don Jaime Revoland y  don Ensebio 
Dónate Gómez.
Durante los quince primeros días 
del próximo mes de Mayo se verifica­
rán en la Audiencia de Granada exá- 
mepes para acreditar los conocimientes 
jutídicos que con arreglo al artículo 
495 de la Ley provisional, darán pre­
ferencia para el ejoreicio de las funcio­
nes de secretario y  suplentes de juzgar 
dos municipales.
Las instancias s© dirigirán al presi­
dente de , la Audiencia, durante los 
veiilte días primeros del próximo mes 
de Abril.
E l 28 del presente mes, a las diez de 
la mañana, se verificará én el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento el acto 
del sorteo para la amortización de 37 
obligaciones emitidas por la corporación 
el ato  1915 para la conversión dol ex­
tinguido empréstito del Parque.
G R A H F á B R I C A
DE
J O Y E R I A  Y P L A T E R Í  A
Plaza (le la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. -  - MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. E sta  Casa, aquí en Málaga, cionst** jye en plati- 
B»! no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla has ta la de con- 
feoción más esmerada y exquisita.
W A  Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición da los traba,jos que h ace.
' 4  Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
F j  Eamo de Relojería, garantizando toda o&mpostura, por dificiiea quQ seâ , en relojes de 
MABOA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos. P
nQ  Joyería d© ^UüSLLf^' b©r?¡&i2aitos S« en C.
fjá m arqués de la Paniega, 8 y 3 . —̂ Plaza de la Conel lltuolénf I.
V  _  -  m A l a g a  -  —
r CASA CCSVIBSBOIS -s- OESPACISL^S I3£  ADIjASiA
CONSIGNACIONES Y TRÁN^ITO’S
Armador de los vapores üaaewo C a b o  Y
_  Beryioi.o fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Malilla, Tetuáuj Tán¡¡,"̂ ®*̂  y demás costas A  
3  de Africa. %
\  Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muáj’l® Melilliv. # 
Despacho; MALAGA:.Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SUCURSAL E i^  M E I jILLA j  
J  General Maclas, 2. ’ I,
E L  C A N D A D O
Almacén de Ferretería  al por m ayor y  mi mor
J U L I O  O O U X
JUAN GOMEZ GARCIA 20  AL 26
, Batería de oocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleriai Clavazón, Alambres, Ma* 
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón oobre, y alpaoa. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artículos de saneamiento.
Artículos para calefacción
Salamandras, Badiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, Choubesld) 
Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y con agj?a.
LA M ETA LU R G IC A  (S .  A .)
PasMO d& los Tilos, 2 8  s s Má'laga
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metálioot'- Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y rpuobas otras piezas de hierro fnndido.
‘ E L  L  L  A  V  í  N ,
ARRIBERE Y  P A S C U A L  .
Almacén al por m ayor y m enor de ferreferfa"
S A N TA  MARIA, 13. —  INALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tomilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
El Ayuntamiento de Antequera saca 
a pública subasta el arriendo del servi­
cio de limpieza de ía población por la 
cantidad de 4.475 pesetas.
Las proposiciones, al alcalde del cita­
do pueblo.
La cobranza del primer trimestre 
del repartimiento de consumos tendrá 
lugar en Arícales, dutante los días 17 
al 25 del actual.
En Alfarnatej o se verificará la co­
branza de los recibos por sspecies no 
tarifadas, consumos y  cereales, durante 
les días 8, 9 y  10 de Abril próximo.
Para oir reclamaciones se encuentra 
expuesta al público en el Ayutamionto 
de Oasarabonela, la división de aquel 
término municipal a los efectos de la 
Junta de Asociados.
Los Ayuntamientos' de Oútar y  
Cómpeta han aprobado las listas defi­
nitivas de concejales y contribuyentes 
que tienen derecho a designar compro­
misarios para la elección de senadores.
El juez instructor dol distrito de la 
Alameda de esta capital cita a doña 
Ana María Vázquez López o a sus he­
rederos, para personarse en autos que 
se siguen en dicho juzgado.
El de Estepona,al autor o autores del 
hurte de 1.800 plantones de viña, de la 
colonia de «San Pedro Alcántara» y  si­
tio Bobadilla, de aquel término.
lo establecido en el Real decreto do 9 
del mes actual, relativo a la interven­
ción de este Ministerio en las fábrioas 
y talleres donde se construya o pueda 
construirse material móyil y  de trae- 
oión utilizable en los ferrocarriles.
Otra circular prorrogando hasta el 
24 de Abril próximo pasado para la in­
formación sobre ía verdadera' represen­
tación oficial de la Agricultura, y  dis­
poniendo que la pregunta 6.“ (\,el Cues­
tionario 80 entienda, redactada en Ja 
forma que se publica.
Don José de lá Portilla y  don An­
drés Fernández Acevedo, alcaldes pre­
sidentes de los Ayuntamientes de Teba 
y Almárgen, solicitan de este Gobierno 
civil la concesión de un camino vecinal 
que una Teba con la villa d© Campillos 
y  otro de Almárgen a enlazar con él ki­
lómetro 17 en el sitio coheciíio por «La 
Cruz de Benante», ele Ja carretera de 
Sauoejo a la de Gobantes a Ronda.
El comandante del cuerpo de Bom­
beros de esta capital nos envía atento 
besalamano invitándonos a las pruebas 
de unos aparatos extintores de incen­
dios, sistema «Riesca» que se celebra­
rán ©1 próximo Domingo a las 4 y  me­
dia de la tarde en los solares del Par-
que.
Agradecemos la atención.
Continúan con gran éxito los traba­
jos de organización del Concurso-Fe­
ria Industrial y  Comercial que, seme­
jante en síntesis a los Concursos y Fe­
rias de muestras-que con tanta fama se 
verificaran en Leipzig, Lyon y en otras 
capitales del extranjero, se celebrará 
en Barcelona desde el 15 de Abril al 
31 de Mayo del corriente año.
De todas las regiones de España son 
ya en gran número las adhesiones reci­
bidas de productores, fabricantes y co­
merciantes que se disponen a presentar 
en él sus manufacturas, y  especialida­
des. Las peticiones de concurrencia 
pueden formularse a la Dirección del 
Concurso-Feria Industrial y  Comer­
cial, Aucha 22-Bareéloua.
Por el gran interés cou que ha sido 
acogido por las clases productoras do 
toda España, promete ser este Concur­
so-Feria una manifestación esplendoro­
sa de la producción nacional en todos 
ios ramos del trabajo y  de la aetividad, 
que permitirá poner de reiievea ia con­
templación de propios y  extraños él 
desarrollo alcanzado por las industrias 
y el perfeccienamieuto de nuestras ma­
nufacturas y  contribuirá eu gran ma­
nera a extender el radio de los nego­
cios con nuevas vineulaoiones entre 
productores *y consumidores.
Cura el estómago © intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
Se encuentran vacantes las plazas de 
módicos forenses de las prisiones pre­
ventivas y  juzgados de primera inst-an- 
ciá de Ronda y San Sebastián do la Go-
Regalo de 50 pesetas
Teniendo noticia de que en varios es­
tablecimientos de esta población se 
vende un agua que llaman dentrífica 
en cantidades de uno y  dos reales di­
ciendo que es LicoB* del Polo, y 
constituyendo este heeho una defrau­
dación, que en caso ocurrido en Bilbao, 
castigó el Tribunal Supremo, a fin de 
poder perseguir a quien tal haga, se ha­
ce saber al público que la Casa Orive 
entregará 50 pesetas a quien justifique 
que en algún establecimiento de esta 
ciudad se cometo esta defraudación.
mera.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga, 
publica lo que sigue:
Ministerio de la Gobernación.—Real 
decreto dictando reglas encaminadas a 
la presentación y  expedición de docu­
mentos de identidad para los súbditos 
extranjeros que entren en territorio na­
cional y  paira los súbditos españoles 
que regresen a la patria.
Ministerio de Fomento.—Real orden 





El que siempre proyecta las mejores 
películas. ¡El...!
‘.V .1 l
É L  l*Of»UM M » Sobado 1 7 ; de Marzo de 1917
{ S E n m C l B  E S P E O I U M
Madrid 16-1917»
Descials s*lsn iess to
a i^ e ia z e o S ó g ic o
Londres. — Según dice el correápon- 
sal de la Agencia Reuter en el Cair®, 
Dañinas h ijá  ha deseufeierío Canopa 
una d<; las ciudades más antiguas de 
Egipto, que era el ®eníi® come reial del 
paísasiíes de la fundación de Alejan­
dría.
En tre los hallazgos más’ importantes 
que acaban de realizarse,, llaman la 
ate’ición unes baños públicos, de la 
época de Ptolomeo; varias {tionedas de 
bronce encontradas en diferentes vi­
viendas, con la efigie de Píoforaeo S o -  
ter, de Píoloraeo Evergetas y de la. 
reina Berenice.
También se ha encontrado una esta­
tua china que demuestra que en aque­
lla época existían relaciones entre la 
China y Egipto.
M!Ig. Odie
gente que se ha restablecido la norma­
lidad.
En el primero de dichos pueblos se 




ció con los ingenieros de los ferroca­
rriles, Gonviniéndo la distribución de 
material entre los pueblos ribereños.
M AD R ID
Madrid 16-1917.
Viaj® de Bós reyes
El gobernador de Sevilla telegrafía 
la llegada de los reyes, a los que se 
hizo un lucido recibimiento.
Lo csue dice eS Presidente
París.—Mlle. Odie, joven de veinte J 
añ'ís, estudió el bachillerato y se afielo r  
nó tanto a las matemátieas, que en 
I'istituto' electretéenie® y mecánico i je
Facultad de Nancy siguió con ' /m- 
Hantez su carrera, logrando aleánz ar el 
¡ítulo de ingeniera.
Ofreció sus servicios a la auh xidad 
«nilitar de Nancy, encargándola de co­
laborar en la instalación radi' ¿gráfica 
del hospital del Buen Pastor y f ué agre­
gada al observatorio meteorol- ¿gico.
Hoy figura entre el alto per s©nal téc­
nico de una sociedad de conr. ,trijcciones 
navales.
f i u e i g ^
New-York.—Los repre /se'ntantes de 
las asociaciones de emfyie/idos ferro­
viarios han rechazado  ̂1a, «o ntraproposi- 
dón de las Compañiías, y acordaron 
declarar la huelga ge ngrr d el Sábado, 
a las seis de la tarde.
Se cree que Wilsorx i nvitará a ambas 
partes a que se haga- ,i goacesiones mu­
tuas.
Mor jarSo
París.—El Senr aprobó que la ho­
ra legal se adela ;ite sesenta minutos.
Dicho proye' ¿to lo había aprobado 
ya la otra cám ¿ra.
Madrid 16-1917.
Inundación
Santarider.—Se ha desbordado el rio 
Pas, inu ndándose la vega.
Hay V ‘arias casas anegadas.
Los /Jlaños son coicsíderables, pero 
aíortun adámente no se registraron des­
gracias, personales.
D i n a i ^ i ó n
Bilbao.—Con sao/.ivo de los ataques 
de los nacionalisra$ ;̂, fundados es fra­
ses de la primera autoridad civil de la 
provincia, que aquéllos consideran 
ofensivas, y a ,causa también de las 
(Censuras que lo dirige la prensa izquier- 
(dista, juzgándiOle culpable del triunfo 
de los nació»lalístas, «¡1 gebernador ha 
presentado hi dimisión.
Ruiz jimé,nez le ©onfestó que no pue­
de admitiráela, por hallarse satisfecho 
de sus g'jsíionei.
T e m u i p d s
Bilbao.—Se ¡teme que hoy ocurran 
desórdenes en. Duraago, al hacerse el 
escrutinio.
En los dernás distritos se realizó di- 
chu operae'ión con tranquilidad.
Los reyes
Sevilla.—El tren especial que con­
ducía a los reyes llegó a las dos y cua­
renta y siete minutos de la tarde.
La estación aparecía engalanada.
Aguardaban las autoridades y nume- 
ivjsas damas.
Una compañía del regimiento de in­
fantería de Granada tributó a los re­
gios viajeras los honores de rúbriea.
Don Alfonso, que vestía uniforme 
de capitán general, pasó revista a la 
fuerza.
El alcalde entregó a la reina un ramo 
de flores.
Los reyes se dirigieron al aleáear, 
siendo respetuosamente saludados en 
el trayecto.
Ineidentes
Castellón.—Dícese que en algunos 
pueblos de la provincia han ocurrido 
incidentes, con mottvo de la crisis de 
la naranja.
Ha salido un tren con fuerzas de la 
guardia eivil.
B urriana es el pueblo donde ha ad- 
qu/.rido mayor gravedad él eonflicto.
Los a rr ‘Oces*os
Valencia.—Dícese que algunos arro­
ceros pretendieron vender el arroz a 
más alto precio, pero al saberlo el go­
bernador llamó a varios de ellos, impo­
niéndoles el máximun de multa.
Mañana se reunirá la Unióá arroce­
ra para averiguar quiénes son los que 
ha» faltado a la tasa.
I^ormalidedi
Valencia.—Dicen de Alcira y Carca-
L
Romanones permaneció toda la ma­
ñana en su domieilio, y después trasla­
dóse a la Presidencia, donde nos reei- 
bíó, participándonos que las noticias 
ofíciaíes respecto a la revolución en 
Rusia, coincidían eon las que publica 
la prensa.
Aunque no está confirmada la abdi­
cación del zar, cree exacta la especie, 
porque la comunican diversas agen­
cias.
Aun sé desconoce el carácter del 
movimiento ruso.
El embajador de Retrogrado le anti­
cipó ayer algunas noticias referentes a 
los sucesos ocurridos en el imperio 
moscovita.
También nos manifestó el conde que 
sigue recibiendo quejas por las denun­
cias contra la prensa, y especialmente 
de «El Liberal.»
Mucho y sinceramente lo lamenta, 
porque se trata de un periódico que le 
inspira grandes simpatías, per®, ante to­
do, el Gobierno debe cumplir los debe­
res que le impone la neutralidad.
El único medio de evitar las denun­
cias—añadió—sería la previa censura, 
per© no quiero establecerla.
Dipiitedos provinciales
Según la estadística electoral defini­
tiva, han triunfado: 391 liberales; 196 
conservadores; 23 mauristas; 11 refor­
mistas; 10 jaimistas; 21 republicanos; 
27 regionalistas; 3 independientes; 1 in­
definido; 1 católico; 1 agrario; y 5 in - 
tegristas.
Conferencia
Gimeno celebró extensa conferencia 
con Romananes.
Desórdenes
Esta tarde se dijo que en Alcira ha­
bían ocurrid© desórdenes, con motivo 
de la huelga.
En GobernaDíón no se tenía ninguna 
noticia.
Dbispo
Ha sido nombrado obispo de Tuy, el 
actual obispo de Osma.
Bodas de oro
Esta tarde celebró «El Imparcial» un 
festival conmemorativo de sus bodas 
de oro.
Asistieron Romanones, Dato, García 
Prieto y varios ministros y personalida­
des.
Trabajaron algunos artistas de los 
distintos teatros de Madrid.
ñ  Sevilla
A las diez de la mañana marchó a 
Sevilla ol señor Ruiz Jiménez.
C risis  obrera
Se reciben despaehos de los sucesos 
desarrollados en Burriana.
Varios obreros levantaron los raíles, 
y el tren núm. 1, que se dirigía a dicho 
pueblo, vióse obligado a retroceder.
En Nules, el presidente del Centro 
frutero telegrafió al Director de la Com­
pañía ferroviaria, agradeciendo el en­
vío de vagones.
Como se carece de los necesarios 
vagones, varios buques se hallan para­
dos en el puerto desde hace basiantes 
días.
Gasset se entrevistó con Gimeno pa­
ra activar las gestiones relacionadas 
con la exportación, pero esto no pue­
de lograrse en un plazo inmediato.
Desde luego, el Gobierno está dis­
puesto a suspender el envío de vago­
nes donde se emplee la violencia.
Huelge en s& ssp e ia so
Se reciben noticias pesimistas de al­
gunos pueblos de Castellón.
Sábese que las Juntas de defensa de 
distintas localidades visitaron a los al­
caldes respectivos para notificarle que 
suspendían la huelga, hasta ver si Ga­
sset cumple sus promesas.
B e g r e s o
Ha regresado el jefe del partido re­
formista, don Melquíades Alvarez.
La revolución
en Rusia
Les causes y el ps^epósite
Retrogrado.—El movimiento revolu­
cionario ruso lo produjo el enerme 
descentento de todas las clases socia­
les, por la inmoralidad que se obser­
vaba en la administración.
Esto tuvo como consecúencia el en­
carecimiento de la vida' llegándose al 
extremo de que en este país, eminen­
temente productor de trigos, hubo de 
faltar el pan en muchas poblaciones, 
incluso Retrograda, donde pasaron va­
rios días sin que se fabricara.
Eri los primeros momentos, la revo­
lución tenía cómo fin definido el derro­
camiento del Gobierno, pero ante el 
éxito que lograba él movimiento, se di­
bujaron dos tendencias: una a favor de 
las ideas republicano-socialistas, parti­
darias de una paz inmediata; y otra 
favorable al régimen monárquico libe­
ral, y a la continuación indefinida de la 
guerra.
Esta última acabó por imponerse.
La situación
El por^wenis*
Retrogrado.—La Duma continúa sus 
sesiones.
El cambio de régimen se ha efectua- 
derramándose muy poca sangre.
Tiende a restablecerse el orden pú­
blico.
Ayer tarde reinaba completa calma.
Las noticias de provincias acusan 
conformidad con el movimiento.
El Gobierno provisional ha declarado 
unánimemente que está decidido a con­
tinuar la guerra, a todo trance.
Ríu @¥0 Dofoierno
Londres.—El Gobierno ruso ha que­
dado constituido en la siguiente forma: 




Negocios Extranjeros, Miliaukoff. 
Subsistencias, Schinga Rew. 
Comercio, Konovalow.
Vías y Comunicaciones, Mecrasow.
Detención
Londres.—El Comité ejecutivo de la 
Duma ha mandado-detener al ministro 
de Hacienda Bark.
Asesinato y desórdenes
Copenhague.—Según los telegramas 
recibidos, han sido asesinados en Re­
trogrado, Sturner y Rroapopof.
La emperatriz de Rusia está custodia­
da por centinelas de vista.
La muchedumbre ha saqueado los 
archivos de la policía secreta, quemán­
dolos,
En las calles fueron detenidos varios 
espías y agentes secretos enemigos, y 
aunque fueron protegidos por los sol­
dados contra los revolucionarios, a pe­
sar de ello quedaron malparad@s.
Muchos son altos personajes que 
siiñpatizan eon Alemania.
El viejo ministro de la casa Imperial, 
conde de Fredericks, fué detenido.
También detuvo la policía a la con­
desa Klein Michael, que se había refu­
giado en la legación china.
Al barón Sackelberg, que huyó por 
una ventana, le apresaron boy y sérá 
ejecutado sumariamente.
El ministro de la Guerra, general 
Soutromlinoff, le salvó la intervención 
del «leader» obrero Kércanski.
Brevemente se formará la monarquía 
constitucional, salvo que ocurran obs­
táculos Imprevistos.
El Gobierno será el solo responsable 
ante la Duma.
En el palacio de Taurido se ha de­
sarrollado una escena histórica, con 
ocasión de la llegada del regimiento de 
Reebrajensky, integrado por individuos 
de gran altura.
Alineados marcialmente en la sala 
de Catalina, el presidente de la Duma 
se aproximó a ellos y les dió la bien­
venida, añadiendo: «Soldados de ver­
dadera fe; permitidme que como viejo 
militar que soy, os salude según nues­
tra antigua costumbre, deseando a to­
dos buena salud».
Retrogrado—Lás tropas acantonadas 
en Retrogrado y sus alrededores suman 
200.000 hombres, los cuales se adhi­
rieren sucesivamente al movimiento, 
obligando los soldados a los oficiales a 
que entregaran sus espadas, jurando 
fidelidad al pueblo y a la Duma.
Los oficiales que se negaron fueron 
asesinados durante los primeros días; 
posteriormente se les encarceló, que­
dando a disposición del Gobierno pro­
visional.
La lucha entre las tropas es bien es­
casa, pero en cambio, la persecución 
de la policía en Retrogrado, compuesta 
de tres mil hombres pertenecientes al 
antiguo régimen, resultó terrible.
Los agentes policiacos se defendían 
encarnizadamente contra el pueblo y 
los soldados, subiéndose a los tejados 
de las casas, desde donde hacían uso 
de los revolverá y ametralladoras.
Esta lucíia ocasionó algunasvíctimas 
entre gentes pacíficas de la población.
Los revolucionarios incendiaron to­
dos los puestos de policía y quemaron 
los arohlvos del palacio de justicia, 
dando libertad a todos los presós por 
delitos políticos y reos comunes.
A pesar de la anarquía reinante, fue­
ron relativamente pocos, los horrores a 
lamentar.
Aunque el Gobierno se había apre- * 
surado a dimitir,, todos los ministros f 
quedaren presos, y a disposición del 
Comité déla Duma,
El nuevo Gobierno obtuvo una lista 
de los espías y agentes secretos, encar­
celándolos inmediatamente,aunque pre­
cisó que los protegieran los soldados, 
para librarles de la furia de la multitud.
El regimiento contestó: «Deseamos 
buena salud a vuestra excelencia».
Y réplicó el presidente: «Debo dar 
gracias a la guardia por el concurso 
que ha prestado a la Duma para man­
tener el orden y trabajar por la gloria 
de la patria. Cúmpleme exhortaros a 
que permanezcáis fieles a vuestros ofi­
ciales, en los que confiamos. Vuestra 
tarea es establecer una nueva autoridad 
en la que podamos tener confianza, 
estimulándola a que trabaje por el en­
grandecimiento de la patria».
Los soldados se retiraron dando bu­
rras.
El presidente recibió también a los 
granaderos de la guardia y al 27 regi­
miento de Caballería, dirigiéndoles pa­
triótica alocución.
BelacioBiés
Copenhague.—Los embajadores de 
Francia e Inglaterra han entablado re­
laciones oficiales con el Comité ejecu­
tivo de la Duma.
Adhesiones
Copenhague.—El gran duque Cirilo 
participó a la Duma que pone a su dis­
posición la infantería naval que tenía a 
sus órdenes.
Las tropas revolucionarias ocuparon 
está mañana el palacio de invierno.
Les regimientos de cosacos números 
1 y 4 se han unido a los revoluciona­
rios.
También la ciudad de Moscow se 
adhirió a la revolución, sin efusión de 
sangre.
Donh 1*0^0010811
Retrogrado.—Se confirma que los 
embajadores aliados han reconocido al 
Gobierno recientemente constituido.
Dec!ai*ooién
Rétrogrado.—El nuevo ministro de 
Negocios Extranjeros ha declarado que 
se creará un poder capaz de dar al pue­
blo la victoria definitiva.
SBonifiesto
Retrogrado.—Rodzianko ha dirigido 
un manifiesto a la flota y a! ejército, 
recomendando la tranquilidad y exhor­




rio ruso aleja toda esperanza de paz, 
porque el nuevo Gobierno es afécío a 
ios aliados.
Las pe5*sonas im periales
Londres.—Los últimes telegramas de 
Rusia aseguran que el emperador fué 
detenido por los revolucionarios.
También se diee que la emperatriz 
huyó a Trazkoiseto, acompañada del 
principe heredero, que se encuentra en­
fermo.
En palacio se montó una guardia,, 
quedando sometida la zarina a una es­
trecha vigilancia.
Brandes diaques
Londres.—Se confirma que el duque 
Cirilo ha prestado juramento de fide­
lidad ante la Duma.
b a ria s  noticias
Berlín.— Los diputados de la Duma, 
Ropelogef y Taskin se dirigieron a 
Cronitadt por orden del Comité ejecu­
tivo.
Las tropas allí acantonadas recocie­
ron al Comité, nombrando comandante 
de la guarnición a Ropelogef.
Los ayuntamientos de Moscow, Ka- 
san, Sarkou y Odissa anunciaron tele­
gráficamente su adhesión el Comité de 
Retrogrado, constituyendo comisiones 
en pro de la liberación interna de Ru­
sia. .
Se han cerrado los centros docentes 
de Retrogrado.
Las detenciones hechas en la capital 
pasan de dos rail, contándose entre los 
detenidos siete diputados de la Duma.
Al estallar la revolución, los emba­
jadores de Francia, Inglaterra, Italia y 
Servia se encontraban en el cuartel ge­
neral, con el zar.
, Los informes sobre la familia real son 
contradictorios, pues mientras unos 
aseguran que fué detenida, otros dicen 
que permanece en Tsarkolselo, sin ser 
molestada.
Finalníente, algunos afirman que la 
emperatriz se ha colocado bajo la pro­
tección de la embajada japonesa.
Los sucesos p u s o s
Rarís.—Todos los periódicos publi­
can, bajo grandes títulos las noticias 
llegadas de Rusia, y en los comenta­
rios rinden homenage a la lealtad del 
zar Nicolás hacia la causa de los alia­
dos, lamentando, únicamente, la debili­
dad que mostrara eon ciertos gober­
nantes, debilidad que diera por resulta­
do los actuales sucesos.
Todos los partidos declaran que se 
hallan en, completo acuerdo para pro­
seguir la guerra, en íntima unión con 
los aliados.
¿Dóhsie está el zar?
Retrogrado.—Ignórase a punto fijo 
donde se halla el zar.
Dícese que se encuentra entre Mos­
cow y Retrogrado, refugiado en Un va- 
j?ón del tren,que le servia de residencia 
en el Cuartel general, pues había salido 
de la línea de fuego con dirección a
Retrogrado, para dar órdenes encami­
nadas a reprimir la insurrección.
En el camino enteróse de lo ocurri­
do, y al unírsele los delegados de la 
Duma le convencieron de que el solo 
medio de salvar la dinastía era abdicar 
en favor de su hijo.
Entusiasmo
Retrogrado—Las tropas han enviado 
al presidente del Consejo su incondi­
cional adhesión.
Las fuerzas del primero de línea, al 
saber la proclamación, prorrumpieron 
en vítores de entusiasmo.
Detención
Londres.—Los informes de la prénsa 
dicen que el zar fué detenido por los 
soldados, cerca de Rakoíf.
Más noticias
Retrogrado.—Durante las manifesta­
ciones del Sábado se ordenó alas tro­
pas que hicieran fuego de fusilería y 
ametralladoras.
El Domingo se repitió la orden, y con 
tal motivo se indignaron los soldados, 
registrándose escenas violentísimas.
La noche del Domingo congregóse la 
Duma en sesión secreta, y a la misma 
hora varios regimientos de la guardia 
adhiriéronse al pueblo y se apoderaron 
del arsenal, y forteleza de San Redro y 
San Rabio, donde constituyeron los re­
volucionarios su cuartel general.
El Lunes, al llegar los diputados a la 
Cámara, se encontraron con el decreto 
suspendiendo las tareas parlámentarias, 
negándose a cumplí; la orden los jefes 
de las oposiciones.
En su vista, el Rresidente déí Conse­
jo lo comunicó al zar, diciéndole que 
precisaba encargar deí Gobiernjb a per­
sona de la confianza del país.
Aírededoi* de Rusia
Madrid.—En los círculos políticos, 
el tema de todos los comentarios ha 
girado alrededor de la revolución en
(usía.
Los periódicos opinan, con unanimi­
dad, que el movimiento lo ha motiva­
do la burocracia escandalosa.
«La Epoca» oree que aquellos suce­
sos no influirán, mucho ni poco, en la 
marcha de la guerra.
«La Correspondencia» lo caiifíea de 
regeneración, mejor que de revolución.
Los periódicos germanófilos estiman 






La situación  iniiilap
Los franceses han obtenido un gran 
triunfo 6n Champagne.
En un frente de 1.500 metros se han 
apoderado de todas las trincheras éne- 
migas al oeste de Maisons de Cham­
pagne y han recuperado la colina 185, 
que domina el terreno hasta Ripent.
Es un éxito que debe hacer reflexio­
nar a los alemanes.
El día 15 de Febrero su ataque en­
tre Maisons de Champagne y la cima 
de Mesnil, que tuvo un comienzo afor­
tunado, fué rápidamente contenido, y 
del 8 al 12 de Marzo los refuerzos fran­
ceses recuperaron pie a pie el terreno 
perdido.
Ahora continúan rechazando a los 
alemanes, que deben comprender que 
ya ni en esta región ni en la del Som- 
me no podrán obtener la gran victoria 
de que hablan con tanta certeza, anun­
ciándola para un plazo muy breve.
La victoria del gran Maude en Me- 
sopotamia no ha de servir para aumen­
tar las probabilidades de triunfó de los 
alemanes.
Sus aliados lós otomanos han sufri­
do allí una seria derrota, agravada por 
la que los rusos les han inflingido en el 
paso de Bisotum.
Las declaraciones de Enver Rachá 
en la Cámara otomana son bastante cu­
riosas.
Adoptando las formas de sus maes­
tros de Berlín, invocó la protección del 
Todopoderoso que se parece furiosa­
mente al viejo y buen Dios del kaiser, 
y explicó el retroceso de las fuerzas 
turcas hacia el norte del Tigris como 
medidas militares que ha habido que 
adoptar.
En su frente europeo, los rusos no 
han emprendido todavía ninguna ope­
ración grande, pero en numerosos pun­
tos funciona la artillería y sus vanguar­
dias despliegan gran actividad.
El ejército italiano está dispuesto a 
recibir los ataques del ejército austría­
co del general Conrado de Hoetzen- 
dorff.
La lucha de destacamentos y el ca­
ñoneo en el Trentino no nos dan sufi­
cientes indicaciones sobre los proyec­
to  ̂ austro-alemanes.
Los alemanes explican la toma de 
Irles por los ingleses, diciendo que sus 
tropas han abandonado aquella pobla­
ción por orden del Estado Mayor y con 
arreglo a instrucciones previamente 
transmitidas.
Lo extraño es que no ha sido solo 
Irles, sino todas las posiciones circun­
dantes en una extensión dé cinco ki-
lómetros las que hancaidóen manos 
•de los ingleses.
La lucha en Champagne va tomando 
'mayor violencia.
Los franceses han tomado todas las 
posiciones alemanas entre Maisons de 
Champagne y la colina de Mesnil.
Parte de ellas habían sido tomadas a 
los franceses con gases asfixiantes; los 
alemanes habían alineado sus defensas 
C0n las obras de la Courtine> que for­
maba un bastión hacia el frente de ios 
aliados.
Se trata indudablemente de luchas 
locales que no son decisivas, pero su 
importancia estriba en que van demos­
trando la superioridad de los aliados, 
pues los alemanes se ven constante­
mente >en la necesidad de ceder te­
rreno.
En el Carso, los italianos han dado 
un audaz golpe de mano, penetrando 
en las líneas alemanas al sureste de 
Lucati, destrozando las defensas y co­
giendo prisioneros.
F ra n o s s e s  y aíems&aes
Los franceses han acabado de recon­
quistar las posiciones que habían per­
dido en el Dormois, al sur de Ripont.
Coimihicadlo
Entre Avre y Aisne hemos progresa­
do, hasta ocupar ciertos puntos delan­
te de nuestras líneas, haciendo veinte 
prisioneros.
Sigue la lucha de artillería en Cham­
pagne. '
A la derecha del Mosa fracasaron va­
rios golpes de mano contra nuestros 
pequeños puestos del bosque de Caii- 
tieres.
En Lorena se señalan encuentros de 
patrullas.
Persiste la tranquilidad en el resto.
Cons!der>acionea
Consideran los periódicos que lá 
ruptura germano-china significa la en­
trada de esta república en el campo 
aliado.
También juzgan el embargo de na­
vios alemanes como un duro golpe 
asestado a las ambiciones tudescas en 
el Extremo Oriente, que señala el prin­
cipio de la ruina del proyecto de los 
colonizadores.
«Le Matín» prevee que dentro de po­
co, China, los Estados Unidos, y otros 
países estarán en guerra con Alemania. 
La cartsir>a de
Dicen los periódicos que la dimisión 
de Lyautey viene siendo muy comenta­
da.
Briand pasó la mayor parte de la tar­
de en el Congreso, tratando de este 
asunto en los pasillos de la Cámara.
Según «L‘ Echo», asegúrase insisten­
temente que el sucesor de Lyautey será 
un diputado que desempeñó cartera en 
el anterior Gabinete Briand.
«Le Petit Parisién» admite la hipó­
tesis de que Thomas vuelva al frente.
Todos los ministros dimitirán para 
que Briand pueda reconstituir libre­
mente el Gobierno.
Consejo
Bajo la presidencia de Poincaré se 
la reunido el Consejo, para tratar de 
las cuestiones en que Lyautey funda su 
dimisión.
De Am sferdam
En la fro n te ra  holando«b@Ega
Las últimas personas autorizadas por 
los alemanes para trasladarse a Holan­
da habían sufrido previamente una in­
ternada de cuatro semanas en edificios 
públicos.
Actualmente ya no se otorga permi­
so a nadie para franquear la frontera 
holando-belga.
«Las Noticias», de Maestrieht, dice 
que hace pocos días la atravesaron va­
rios alemanes, pidiendo pan.
, Muchos soldados desertores se han 
refugiado en territorio holandés, segui­
dos de unos doscientos paisanos de 
uno y otro sexo.
Otras ciento cincuenta mujeres y ni­
ños refugiados belgas, han podido lle­
gar al Limburgo holandés.
Estabaa extenuados por el cansado 
y el hambre, y hubo que facilitarles in­
mediatamente sustento y viviendas.
Las autoridades militares holandesas 
se ocupan en adoptar medidas eficaces 
a fin de impedir que en lo sucesivo 
vuelvan a salvar la frontera nuevos 
grupos de fugitivos hambrientos.
d® á r b o l e s
Los alemanes han comenzado a re­
quisar los álamos de Bélgica, proce­
diendo así de provincia en provincia. 
Cada una tiene que suministrar un nú­
mero determinado Ide árboles.
Créese que la mayoría de ellos, y los 
más hermosos serán enviados a Aieniá-
nia.
Los árboles de Herzoguaid han sido 
escogidos para que los leñadores los 
derriben.
¿Fagiissáas?
Un radiograma de origen alemán di­
ce que en los círculos políticos éircula 
el rumor de haber ocurrido serios dis­
turbios en varias ciudades de Italia, por 
la falta de víveres.
A lo que parece—añade—trátase de 
un movimiento revolucionario que se 
propaga con rapidez, por el malestar 
reinante.
Se asegura que la clase obrera es 
hostil a la guerra.
De Londs^es
RusoS} tu r c o s  o Ingleses




do desdeSereh—cienkilóÁaetros al nor­
te de Kermanshah—y desde Bisotun.
La caída de Kermanshah es cuestión 
de pocos días.
Pero como los ingleses están ya en 
Bagdad, la dirección de la retirada tur­
ca no puede ser la que venía siendp.
Se impone a los otomanos la cóncénr 
tración en Mosul.
C o m e n ta s 'io a  
La prensa de los aliados comenta 
con enorme entusiasmo la toma de Bag­
dad por los ingleses.
De los nuevos dates oficiales publi­
cados en Londres, resulta que los tur­
cos defendieron la línea del Diala y 
luego los palmares del sur de la ciu­
dad. .5
PoRosnleo rehusado  
En la Cámara de los Comunes ma­
nifestó lord Cecil que el Gobierno.ho­
landés ha rehusado conceder permiso 
a los buques británicos para que. entren 
en los puertos de los Países Bajos, si 
es que van armados de cañones para 
defenderse de los submarinos.
R etirada alem ana
La retirada alemana se extiende ha­
cia el sur. ■
Hemos ocupado trinchetas alemanas 
en un frente de dos millas y media, 
desde el sur del bosque de Saint Fie­
rre.
Al norte del pueblo de Saillisel re­
chazamos un contraataque alemán.
En el este de Achiet le Petit, mejo-̂  
ramos nuestra posición.
El enemiga, después de violento 
bombardeo, logró penetrar en nuestras 
trincharas del suroeste de Arras.
Nos faltan algunos hombres.
Anoche rechazamos la acómvetida de 




E s i s e s l ®  Í 9 i @ K a c t a
Roma.—Resulta inexacto que haya 
sido hundido, a consecuencia de un ac­
to de sabotage, el acorazado «Julio 
César».
d a  H a i i r ' i ' g i j ,
Madrid.—Este periódico publica la 
conversación sostenida per uno de sus 
redactores con un diplomático sobre la 
revolución rusa.
Declaró que hacía tres días, el Go­
bierno estaba al tanto del malestar de 
Rusia, pero hasta el propio Gabinete ha 
debido sorprenderse ante la transcen­
dencia de los sucesos.
La ola popular se ha encrespado por 
la organizazión tan desastrosa de lá 
administración pública.
Creo que se traía de una revolución 
profunda y radical, de viejos.
El movimiento, parece que tiene ca­
rácter constitucional, de emancipación.
Hay oíros elementos, corno son los 
republicanos y socialistas que anhelan 
la paz.
Este hecho que ha acaecido en Ru­
sia,estimo que influirá'noíoríamente en 
la guerra, acelerando su terminación.
IM MLE@ñiM .
EESTAUBAÍNT y  yiEK D A  DE VINOS; 
—  DS .
CW m Sim  .
KlaH» e a ro ía  m . — «lAtASA
Borvioío por onhieríps y .
Precio oohvéncionai para el fisr vicio a aomi- 
eilio. Especialidad m  Vino ;de los Moriles da 
don Alejandro Moreno, de Lueena.
L A  A L E G R I A
p  n  $< í3  M  j f i
Exigid, si queréis salvar á vuestros hijiíos, 
.«El Busto del Niño» en lás tapas de las ca­
jas de la DENTICINA queles deis.
Esta es la antigua , la que por su crédito ha 
sido imitada y fal-siíicada por muchos infa­
mas. Solo se elabora en la antigua íarmada 
de !a calle de San Justo, 5, antes Sacramen­
to, Madrid, y se remite po.r correo mandan­
do pesetas 3 .
De^tan buenos rcsultidos, que basta urts par* 
calmar la tos, mejorar iodos ¡os síníomasx^aíarraies 
y  tiiolesíias de la ¿ar|''anta. hn todas las farmacias 
de España, ptas. Í,5Ó.
STaH(xaa&
«31®
Loa que padecéis dcl EstómaK... crónicos 
lo» que no tenéis un momento bueno; ios qii > uo orbér V ' 
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla' y os curaréis ríuiicahu '̂•o.■
jEn todas las {armadas, ptas. 3,bü. y de ia de Madnd''sin 
Junto, 3, antes Sacramento, st remite por correo.
- Se llaman éstos Antonio Mora y Josefa 
Sánchez, y son porteros de la mencionada 
casa número 15 de la calle de Alamos.
Antonio trabaja como carrero en la Socie­
dad Altos Hornos.
Desde que Marta se fué á casa de sus pa­
dres, no supo nada de su marido, pero ayer 
le dijeron unos vecinos que había vendido 
todos los muebles para jtigar,se.él importe.
Nq se sabe fijamente lo que ayer hiciera 
Manuel,..hasta llegar a la casa de sus padres 
políticos, y como la puerta estaba abierta, 
penetró en el palio, y ya allí,” sacando una 
pistola, disparóse um tiro en la sien derecha.
El ipfel,? falleció a lá.s dos horas de ocurrir 
el hecho.
El juez de guardia, que lo.era el del distri­
to de la Merced, don Luis de Mesa, acompa­
sado del actuario, señor González, se pers®- 
,hó en la casa de sbt’orro y fen el lugar de 
la ocurrencia, tomando declaracioh'és a las 
personas que intervinieron en el suceso, a la 
esposa y a Jos vecinos de la casa.
Al suicida se le encontraron , en los bolsi­
llos del chaleco dos llaves y once peseta.s.
A las diez de la noche se verificó el levan­
tamiento del cadáver y, su traslado al depósi­
to judicial, dónde hoy le será practicada la 
autopsia.
de nustro buen amigo don José Día^ herrón, 
oficial de este Gobierno civil.
Reciban nuestra enhorabuena por tan faus­
to acontecimiento de familia.
ñmálmm&lá
‘JABON ROYALU
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. S  
R e a l e s  de R G lfA L ahorra dc?s 
d ía s  de trabajo a una mujer. 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTGYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
H® s&isleámá
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, la marquesa de Somerueio y dop 
Isidro de las Cajigas;
De Córdoba, don Victoriano Fernández, 
jefe de reclamaciones de los Ferrocarriles 
andáluces. ,
Pa Peñfirroya, el director de los Altos 
Hornos, don Antonio Bergeron y don Alfre­
do Rodríguez.
Eli el correó general regresaron de Valen­
cia, don Rodrigo Garret y . 4on Prosper La- 
motte.
Pe Córdoba, don Salvador Márquez Ale- 
xandrey su,bella hermana Apjta; don José 
Poionío y don Salvador Palma.
De Granada, don Gerónimo Díaz Arquero. 
■ "De Antequera, don Francisco Timonel.
En el expreso de la tarde .marcharon a 
Cófdoba y.Madrid, los altos empleados de !a 
"CorapañN de'Máquinas S'inger, don Manuel 
.Márquez' García, don Miguel' Pomingo y 
Mr. Codréi:
, A Alora, don Tomás García Pérez y el aP 
calde de dicho pueblo, don Vicente Mora­
les
• ¡A Bobadilla, el párroco don Francisco Gá- 
mez Fajardo.. • : ■ ' '
El juego y ía pistola
A las seis de la tarde de ayer, los vecinos 
de la casa número 19 de la calle de Alámós 
se vieron sorprendidos por el ruido de una 
detonación de arma de fuego, que partía del 
'patio de la' 'citada casa.
Uno de los vecinos llamado Migue! Maríí- 
nez Liique, camárero der'«Gaíé'Éspafioi», 
cuyo individuó se encuentra enfermo de.sde 
hace ire.s dias, al óir , lá detpnación^salió al 
p.'iiio, encontrándose con uq hombreYendido 
en tierra, bañado sri sangre, y rio muy lejos 
de! cuarpo una pistola de cáivbte 15 ■ '
Varios soldados del regímieiitó de Borbón 
que acertaban a pasar.por lafnílicadá-.calle, 
penetraron en‘ia casa y al, coníentplar el cua­
dro descrito, sé apresurárosl a colocar, al he­
rido en una silla, trastadándoió a la casa de 
socorro de la calle de Maribianca.
Ku este bí?(iéfico establ.eciniieiito se halla­
ban fci facultativo señor Ri’v.erá.Pons y lo.s 
prflcticantes señores Romero y Salas, quienes 
procedieron a reconocíér a! herido,-que pré- 
•‘í̂ Hifaba una herida dé arma de fuego con ori- 
f eio de entrada por la región temporal dere­
cha y de -salida por la región temporal iz­
quierda, hallá®fe).se eri e-s'tado comatosa.-
Como consecuencia de-;eiJo,.el, hedido no 
pudo dar su nombre, y eii .Igcíisá de socorro 
ño ,=.e presentó persona álgün'á que* lo ideníi- 
ficárá. ■ .
Mas tarje pudimos saber que el pral-ago- 
nista del .suceso qua nos ocupa se, ilaniaba 
Marasel Mayorgas Torréblanca> ,de 26 fiños, 
casado, natural de Almogía y con domicilio 
en esta capital, c,alie de Pizarro número 3.-
Manuel ileva tres años de casado con Marta; 
Mora Sánchez, y eaese ti.empq nó hubo dde-, 
rendas en el rnálrinionio, pero hace únos.- 
veinte días que todo'cambió en él’íránquiio, 
hogar, ha.sta el extremo de que. e> esposo 
maiírataba a su cónyuge con gran frecuen­
cia . . . .
Todo esto obedecía, según lás referencias, 
a que Manuel se había dedicado al juego, con 
gran afición, y en cuanto disponía de una pe­
seta, la colocaba a ia p.riqiera certa que'-veía 
sobre el tapete verde, y com.o ocurre' gene-- 
raimante en el juego, siempre perdía.
Mientras tanto, en la casa-'pásabálá pobre 
mujer grandes apuros, pues no podía atender, 
alas más perentorias.necesidades, por falta 
dft dinero-
Lu sem.-ma pasad,j--nos decía Marta—tra­
bajó Manuel todos los'días, y cuando cobró 
se jugó el jornal, quedándose sin ün céntimo.'
Tocio esto originaba grandes disputas en­
tre los esposos.
El Marte.s ú limo sostuvieron marido y mu­
jer una reyerta nlomímenta!, a 1.a que puso 
término Manuel echando, a su ,éS|Osa. de la 
casa, íeniéiidose que marchar la pobre mujer' 
ala de sus padres.
Ha fallecido en Ronda la distingulda séño- 
.ra.doña Manuela Cortina |i® Gontreras, so­
brina de Ips mapiueses de Salvatierra.
■Reciba lá familia doliente nuestro sentido 
pésame.
. Despuéri de pháar úna temporada en esta 
capital, haat.archádo a'.Gádiz.'en • cujeo puer­
to,embareprápara Fernando Roo. donde re.si- 
’de, nuestro qüerídó amigo dón José de Cas­
tro Valero.'
Para posesionarse de du désHno.lia venido 
de Airneríu; d  interve-ntor déi Estado en los 
•ferrocarriles'.andálpcés, .don Tomás Silva 
Corral
Kn,dicha pqbia,ción se encuentra nuestro 
querido amigó' doti Antonio Róídári.
. ' § '  ' -
Ayer vinieron de .Meíilía, ql comandante de 
caballería, don Jupn Lasquéíti y e! mtd co 
'primero-'üori Fernando Marzo. ■
Ayer fué conducido al cementerio de San 
M.iguel, el cadáver del respetable señor don 
Juan de la '¡-orre Ga.bellq, a.sisíiendo al acto 
numi r̂osos aujigos deí finado.
Eecíba lá .familia doiióitté nuestro Ventido 
pésatrie. '• •*' ■''' ' .
Los señores de''López Merino (don José), 
'éritán recibiendo iíkóntabíes manifestacionés ■ 
de pésame, con motivo del fallecimiento dei; 
su monísima:hij^.Margarita, que qonstiiuía' 
ei ericarifo de sú hogar., ,
' A éÍ3té's testimonios de'¡condolencia, una el 
nueistVo sinc-ái'ísimoi , ■
Se encúentra enfermo, ,de gravedad, el. -in-; 
genierp jefe de minas de esta provincia, don- 
Alfredo Medina.
, Hapemos yótos por qne obtenga alivio.
.En .unión de su distinguida esposa, ha mar-, 
chqdo a,Almería, nuesíro paríículár amigo.;
don Federico'Sierra.
"
Para hoy S.ábado, a ¡as cuatro de la tarde, 
se ámincia ia boda de la di.stinguida y bella 
.señorUa .íuíla Garret Flaquer, con el ing'e- 
nieroidon Pedro Ansorena y Sáenz de Ja ­
bera ,.
'Hállase rii’ás aliviado de la gra'v'e dolencia 
que sufre, don José Aiarcón Manescau. , 
Déseáraosie alivio inmediato.'
' Tíá dádó iúz un hermoso niño, la distingui­
da sefíora doña Dolores Díaz Arias, esposa.
H u rto
Ante !a sala primera compareció ayer Isa­
bel Guerrero Molina, procesada por el juzga­
do de Alora, como autora de un delito de 
hurto.
El fiscal, en sus conclusiones definitivas, 
relatas los hechos en esta forma:
El 5 de Febrerp de 1916, la procesada Isa­
bel Guerrero Molina, condenada anterior­
mente por faltas de hurto, sustrajo de,,un va­
gón de la estación de Alora, a eso de las tres 
de la madrugada, ocho briquetas de carbón, 
tasad,as en una peseta sesenta y cinco cén­
timos.
Este material pertenecía a la Compañía de 
los ferrocarriles andaluces, siendo sorpren­
dida cuando se llevaba en un cariásto el car­
bón.
Un guarda de la Compañía la persiguió, 
abandonando ésta en s-a fuga lasi briquetas 
de carbón, que fueron recuperadas.-
Tales hechos, según el ministerio .público, 
son constitutivos de ún delito da hurto, por 
el que debe imponerse a la procesada ia pena 
de un raes y un.día de arresto mayor.
Ei defensor, señor Muñoz Dolé, interesó 
la absolución de su patrocinada, quedando el 
juicio concluso para sentencia.
Juicio suspendido -
Por enfermedad del señor Rosado Sánejiez 
Pastor ha sido suspendida la vista de la causa 
por homicidio, contra José López García, 
que cometió dicho delito ei día de! Corpus 
def pasado año., en calle de Dos Aceras, de 
esta capital.
'tfíslía de cáB^cel
Hoy, a las diez, tendrá lugar la visita de 
cárcel qne previene la ley
SeñaEnirnientcs p a ra  
. , Sección primera
Álamed'á.—JEstafa.-- Procesada, Encarna­
ción Porras Bautista.—Defensor, señor P.lan- 
co Solero.—Procurador^ señor Rodríguez 
Casquero. ' .  ' ■
Sección segunda
No hay juicio.
i m m j m
El Domingo 18 del actual se celebra­
rá en el teatro de esta Sociedad :una 
velada teatral, poniéndose 'en es.cena el 
diálogo «El Trago» y los juguetes có­
micos «Blanco y negro» y «Levantar 
m'iiéríos».
Ei espectáculo empezará a las nueve 
en punto de la noche.:
Noticias de ía noche
Mmí&§ÉÍ&
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La oasa que más barato vende todos los artíeulos concernientes a la electricidad.—Pará^  
talaoiones de luz eléctrioa, timbres, teléfonof, pararrayos y maquinaria en general, acudid a'és 
casa, seguros de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Separación de instfilaciorijea.
t Centro de avisos» ü . ^isedor Effioiína .LaHO; I. — '
Mañana Dotningo, a las ocho, se reu­
nirá la Junta provincial del Censo elec­
toral para proceder a ía proclamación 
de can didatos,con motivo de la elección 
parcial de un'diputádo proviacial por 
el distrito de Antequera-Alora.
La Asociación Gteniial de Criadores 
Exportadores de vinos ha recibido del 
ministro de Estado un telegrama én el 
que, atendiendo un ruego de la expre­
sada corporación, ofrece practicar ges­
tiones para que se modifiquen las dis­
posiciones prohibiendo la importación 
d'2 vinos y cognacs en ínglaíérra o se 
concedan en determinados casos auto- 
rizáGioiies por el Gobierno inglés a los 
exportadores españoles de dichos pro­
ducios.
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 10.GS7‘91 pe­
setas. • - .
Proviíida
' En Casarabonela'le fué intervenida 
uña encopeta' al cazador Justino Igna­
cio Jiménez Florido.
En la prisión de Gaucin se ha pre- 
semtado el vecino de Benarrabá, To­
más del Río, autor del huno de cuatro 
cerdos de la propiedad de su conveci­
no Francisco,Ramos: Barranco.
Tomás fué puesto a disposición del 
J uzgadov . :
De .orden del juez municipal de Ner- 
jahia'sido c'oiisig'ñado en ía '’'cárcél'Mi­
guel Ramírez Domínguez, guarda mu- 
ñidpál de caníbo' de aquél Ayunta­
miento. '
DuranteTa- noche de día 12 del ac­
tual se cometió un robo en él cortijo 
denominadO/cFraile», término de.Cue- 
vas de San Marcos,cpnsistente en upa 
burra, dos sábanas,, dos. camisetás, 
una tohállá, dos camisas, úna bata, 
dos enaguas blancas y un refajo, -dé 
Ta propiedad deí vecino Simón 'Í5án- 
eñez.
■ S.e sospecha de unos gi'anos que 
mei odcaban por aquellos alrededores.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 35 pesetas, don Cristó­
bal Ruiz Ruiz, por el .10 por ciento de la su­
basta del aprovechamiento de pastos del 
montedenoffiínad.q «Sierra Bermeja», dalos 
propios del pueblo de-Jiibrique.
•El Interventor general de Ja Administra­
ción del Estadd vomunica al señor .Delegado 
de Hacienda haber concedido 15 días de pró­
rroga para la toma de posesión aí oficial se­
gundo de esta Intervención, don Fernando 
Ruiz Ventosa.
La Administración ds Coníribucionés ha 
aprobada para el año actual las Tiíátrículas 
de subsidio industrial de los pueblos de Par- 
rauta, Pujerra y Ptriana.
Ei ingeniero jefe de montes ooraunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sid® apro­
bada y adjudicada la subasta de Aprovecha­
miento de pastos de los moKte.3 de los pro­
pios del pueblo de Tolox^ a favor de don An­
tonio Guerra Sánchez.:
Pqr el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguisníes retiros;
Andrés Blanca Martin, guardia civil, 3S‘02 
pesetas.
Don José Cuenca Guérrero, comandante de 
inf,: níería, 4I2'50 pesetas. ■
I'on Gregorio Delgado Pastor, sargento de 
carabineros, 100 p'esetas.
L@ S E X íP L O R A ñ O H E S
O r d e n  p a r a  e í  O o m i n j í D ,  J 8 :
Punto ele reunión: E l Club.
plora desalida: A ocíip y treinta. 
LóTomocióri: A pié; ’
Altri'uerzo individual,' •. 
Campamento: Placienda dél Can­
dado. '
Punto de regreso: El de salida. , 
Itinerario: ,Ida y regreso, por el ca­
mino, del'Palq.
E í jefe de lá tropa, CasUtló.
La, Dirección general de la Deuda y Glasés 
pash as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Dolores Benitsz Fernández, viuda 
déí prim?r té'nierit’é'cion'Bernárdo Rodríguez 
de la Fuente,-.470 pesetas. ? -
Doña Manuela.Lupiáñ'ez Qo.müa, viuda de! 
cniriaridante don Fernando Gbmila G^mez, 
1.125 pesetas ' -
Ayer fué pagada , por diíerantes con­
ceptos en la Tesorería de XLKiiend.a la suma 
de 14 893‘3Í pesetas.
l«STKO©Ol6ía 'PÚgLIÜÍÍi
Despiertan gr-an animációñ e®tre- 
los afleioriados los partidos rqueúen-' 
drán lugar ios días 18 y 49 del:,c<j>rrien.- 
te en el muelle de.Cánovas,, ,dispután­
dose ühá magnífica copa donádá pdr 
don Matías Sáenz,- alcalde dél vecino 
pu-éblo de Fuéngifola, entre ios equi-, 
pos pertenecientés al 'Víctoria F'. G., 
Balompié. Gimnástica y Máñga Ra- 
cing ’í lub.
Inútil nos parece dedicar elogios a 
.estas sociedades^' por ser bastante co- 
.nocidas; por ,nue:stros.«sp,órtmen>:, no 
dudando acudirá mucho público a es­
tos partidos, que serán ■amenizados 
por la banda municipal. /
Dicho esto sólo nos qued.á dedicar 
un aplauso a los Organizadores.
El presideñíe'de.‘!a Junta centra! de deré- 
c!i0 s pasivos participa el traslado ü Zamora 
de! maestro jubilado don Lorenzo. Villalpan- 
do Antón y la inclusiór! dé las Q|á.sificaciones 
rielas riiáesírasMoña S.ocorro y doña Teresa 
Gómez de Aranda y Sotó.
’ Ha Clisado en Oariajima, el raae'stro pro­
pietario don j&sé Vela :Mera. •;
Se han posesionado de sus 'c.urgós; el maes­
trointerino de Melilla, don Vdlentin Gómez 
<iii; los de Gaucin, don Aníorjio ,Gil y doña
Gpnso!^rión Palonro; la iníéfinq ds,esía ceipí- 
meria'M'iñéz, y'él'iníeriíiO'da)', doña ParméJi 
deTeriiuiá,' don Júarf Martín.
La Inspección devuelve informadas; las 
.tr,'ínsíerenci.viS de créditos-en el raateriá! de 
sus escuélás, solicitada.s por “el maestro in­
terino deSedel'á, don Francisco González, y 
el de esta capital, don Gracián Uriño.
¡Qué cineníaíógrafó proyectará
Los dos piiletes!
El que siempre proyecta las mejores' 
películas. ¡El...!
Han remitido a !a Inspección las altas y 
büíjas en las matrículas de siís respectivas es­
cuelas, los maestros dan Mariano Muñoz, don 
Antonio Recio y doña. Delia. García-
La maestra doña María Rita,Blanco Contre- 
ras ha solicitado la prórroga conesdidapor 
reftí orden de 22 de Febrero úirimo,-para to­
rnar posesión de !p escuela de Carratraca-
Las maestras nacionales' de esta capital, 
(iona'T.;r.Ksa Sevillano Herrera, doña María 
Martin Calderón y doña Isabel Lóp&z Martes 
pueden pasarsa por el Aiyuntamiento para co • 
brqr las, reírilrucionas eorraspondieníes a! 
cuarto trimestre del año pasado.
Ha «ido nombrado profc.sor de entrada de 
la Escuela de Artes,y Oficios de esta capital, 
don Aurelio Qad'ira Rubio. -
asaba ele publicar lós aibums 6.® y 7,®, titulados
- ¥ i& Ja  y
PRECIO 0E CADA ÁLBUM
En Ma'driíl, $  pesetas. O En provincias, 3 ,5 ©  pesetas^ 
En todas las- librerías y eii la Cása Editorla! Bailly-Baillioro.' 
de Balboa, 21 y Fíaza de Santa Ana, i i ,  Madrid.
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Haeauslacléire íSaS ap.&iar'So sg'S ipspnes 
Día 16 de Marzo de 1917
Pesetas
Matadero . . . . .
» del Palo. . .
» de Churriana.
. » de Teatinos .
Suíj-ur baños . . . . 
Poniente. . . . .
Churriana . . . . . 
Cártama. . . . . .
Suárez . ......................
Morales. . . ' . ¿ .
Levante. . . . , . 
Capuchinos. . . . .  
Ferrocarril. . . .
Zamarrilla......................
Palo . . . .. .
Aduana. . .i . .
Muelle . .
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' 0*44
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Juan Rubio Díaz. 
Defunciones.—José González Pérez. .
. Juzgado de Saritó Domingo
Nacimientos,—Juan Santos Pérez y Lucio 
López Saltos.
Defunciones.—Leonor Pérez Campos, Lo­
la Santos Ríos y Juan Muñoz Pérez. '‘■
-¿Cuál es el colmo de la buena puntería? 
-Dár én el blanco con un tiro... de iqulas.
Gedeón va a ver una pantomima 
A Ja segunda escena grita desde sr asiento 
— ¡Más alto, que no sa oyé! ^'
* (
Total 2 037*54
Estado demostrativo de- las reses sacrifi­
cadas en el día 14 de Marzo, su peso en canal 
y derechos por todos conceptos.;
6- vacunos y 4 terneras, 'peso l-.248‘50 küó- 
graraos, pesetas 124!^ .
44 lanar y. cabrío,,peso 364125 Idiógramos,. 
pesetas, Í4'57.
16 cerdos, peso 1.915*00 ídlógraraos, 'páse* 
tas 191 *60. : ■ , '
Carnes frescas, 453*00 kiiógramos, 45*30 
.pesetas.
10 pieles a 5p‘00 x?na, 5.00 pesetas.
Tota! de'peso, 4!Ó45‘75küógra'mo8.
Total de-adeúdo,'387*72 pesetas.
Recaudación obíéríida en el día 16 d'é Marzo 
por los conceptos, siguientes;.., .
Por inhumaciones, 364‘00'pesetas.
, Por perroanymdas, 57‘6ü pesetas.
. Por éxh'umaciones, OO'OO peseías. ;:
Por registró de • panteoiios y nichos, 25*00. 
pesetas.' L
Total; 421‘.50 pesetas.
—¿ A usted le gusta el a.gimrdiente^
—Sí, s,eñor aocror, un poquito *
—¿Y cómo lo toma usted?
—Pues primero empace a tomarlo con 
agua, después sin agua y ahora lo„ .torao.jco- 
rao a'giiá. • .........
de utvúi sooieíiad. se cede balHt,an.oa..auil6{5eji- 
dieuto, con derecho al salou.de actos, día fcr 
seujana. ■
■ Trifórrnaran Nosqiiera '7,.'bajo:
Se neoesitau cñciales da caballero-jiai-j 
churas de ouce y trece reales para trabA 
BU casa o taller.
Cáx-rera de Capuchinos, 52.
S>eí0i!»i!taHSa25KS*!S»!5SEíÔ
E s i^ ® ís Í á ^ s ¿ S 0 S
l8@ T a.S  i iE
Mal tiempo, por las c^?ta3 de Cantabria. 
Tendencia a lluvias en las de Levante.
Sa ha ■'entregado el pase de reserva a 
los mariiioros José Ruiz rh'jano y Pedro Mo­
ya Rodríguez.
Con rumbo a Gibraiíarzarpó ayer de inie.s- 
íro puerto, gl buque auxiliar de la armada 
brasiieña «Ceara». .
Desde Gibraltar marchará a Río Janeiro.
TEATRO CERVANTES 
Compañía de zarzuela' y  opereta. dé íl̂ blo 
López. ,í, . ■
. Función para hoy: '
Bor la noche a las ocho y tres, cuartos; 
«La mujer ideal», (estreno). '- 
Precios. —Butaca con entrada, 2'50; Teñu. 
lia, ,0*75; Paraíso, 0*50.
TEATRO LAR A
Todas las noches qos grandes secciones de 
cine y vanetea, . . • •
•Precios.—Butaca, o‘75; Entrada .general. 
0*25.
CDi¡ P-ñSCUALINJ
Ayer fué muy abundante, la pesca en nues­
tras'playas. " ■ ..
Para Malilla zarpó a y e r' 
«Carmenchi*.»
J vapor pesquero
El mejor de Malaga. Alamoáa Carlos Haes 
(junto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a i2 de la noche. íararides astr® 
nos. Los Domingos y días festrrros s^ión 
continua de 2 de la íiirde a 12 de la imSiti.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.— 
Media gemera!. Q'iO.
PETIT PALAI.S
« n i S T ^ o
Juzgado de la Alameda 
Fadmiento.?—Dolores M.anzanares Cañete. 
Defuncianes.'-Niñguna,
(Situado en calle de luborro (Jtaraa)¿Gri
itj
exhibiéndose
des funciones de cinema 
ches
Típ. de EL pOíTOlTf^Bí)^ thilefes, 31
